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V A MAS han ¡«yantaífo su voz, qu^ deS>fó ser cFamoff 
| J Por niño d© las aldeas. No dejéis qué la buria 
y el despojo persigan a las gentes de las aldea» 
españolas . NI Izquierdas, n i derechas. Aquí é¿tá la Pa*> 
lance con su pebreza, su heroísmo y su popufarldád, tar» 
a la intemperie como vosotros; pero a cuerpo limpio, sin» 
caciques ni electores, dispuesta a ganar entéra la partiv 
da. Aquí está la Falange, 
J O S E AKTOBnO 
> _ 
Wúm. 7 5 2 — L e ó n , jueves, 4 do feteyo de 1939. í 
n c a 
- ^ ^ 1. 
Valencia, 3—Esta mañana se 
ha electuatío ei animciaao Ues-
file ae la v ictona que ei ejercito 
de Levante lia realizado ante 
S. h. el . ' 'iísmio. 
jjesde primeras ñoras de la ma 
fiána, la ¿inmiación en la caiñtai 
era grande, ludas las eáiJ&s y 
plazas estaban proinsainente en-
galanadas y en ios balcones se 
agolpaba una inmensa mui t i tud 
que esperaba la hora del desñle. 
KN u l í M t í í i í p U ISiAbiVlU . 
A las diez de la manana; ei Ge-
neralísimo; escoltado por la Guar 
día Jaimana, hizo su entrada en 
t m t m 
acompañado de, los tenientes de Falencia y la primera de Cata-¡ Beg-oña, de Nuestra Señora del i radioidifiísión y propaganda, un^ 
alcalde y por una sección de ma ; Juna, el 47 batallón dé ametra' Camino y de San Ignacio; 67 j agrupación de Intendencia, otraj 
-eros, condujo la bandera típica líadoras. la cuarta compañía de de ametralladoras, primero de de Sanidad, servicios de auto-
y de recuperac'óuij 
de automóviles . 
En tanto se verificaba el desfi-' 
le, sobre la Plaza de Cast¿lar p» 
saban una y otra vez los avionesi 
nacionales, formando grupos del 
tres y siete aparatos, que daban., 
pasadas sobre la plaza, causando! 
la admiración y el entusiasmoi. 
& de a etralla ras, pri ero de de a i a , ser ici s 
valenciana La ^nera , junto al morteros, un batal lón mixto dé moríer0!S> Un .batallón mixto de movilismo 
altar. , 1 Zapadores y T ransmis ión os v x • « , 
Empezó inmediatamente la m i . ' dos batalloneí y dos b á t ó a ^ ^ í ^ 1 1 1 ^ ' " I f ^ ^ l ^ . 
m, oficiando el Vicario General artillería de montaña . 
E L CUERPO D E E J E R C I T O 
¿ D E A R A G O N 
Finalizado el desfile del Cuer 
po de Ejército de Castilla', siguió 
de Ka Diócesis. En aquellos mo-
mentos se encontraban en la t r l 
buna el Generalísimo, acompaña-
do de los generales Dávila, Or- , • 
gaz, Várela, Saliquet, Gil Yuste, e d,e Aragón, a cuyo frente mar 
Serrador Queipo de Llano y el chaba. el general Moscardo. , 
E l publico acogió la presencia 
ter ías de mon taña y cuatro 
equipos dé guerra química . 
OTRAS FUERZAS -
guidamente pasó revista a todos 
ellos. En tanto, en la Pinza de 
lo hicieron 
Arzobispo de Valencia, Acalde, 
Delegada Nacional de OrgarJia-
ci Paseo de i a . Alaiiieu*». donde clones Juveniles, y él 'general jefe 
ge encontraban las Divisiones de de Estado Mayor del Cuartel Ge 
les cuerpos de Ejército que lia-jneral Martín. Morono y el Jefe 
bian de efectuar ei. de&xiie y ^ " jProvincial del.1 Movimiento. 
E L DESFILE 
Terminada la misa, dio comien 
Castelar, y en las tnbunaaqueal desfile, 
efecto se habían preparado, loan „ ¿ „ 
llegando las personalidades qiie1, ^ pr jm-- l . , ' J^ r . , „ 
habían venido a v alcncia para ^ fuersas ?e iriannena, forma-
asistir aí gran desfile, bu llegada <N por un uestacamento de des-
era coronada con entusiásticos embarco do ios minadores ' Jupi-
vivas de la mult i tud. ter" y ">íar te" y del. crucero au 
La Plaza de Oasteíar y calles rdliar ' ^ a r C~:tábrico". Det rás 
adyacentes estaban llenas de dé las fuerzas de marinería iban compañía de morteros, un bat 
gran cantidad de público. En las el 'guioa del General Jefe del Hón mixto de ingenieros v ur 
tribunas se hacía resaltar la pre- Éj í rc í to ds Levanté, escoltado j grupo de dos baterías de monta 
Béucia de un nutrido grupo de p0r ios cf'cíales condecorados | ña, y con ellos finalizaba el de 
camaradás de Auxi l io Social, con ja Medalla Militar. 
Frentes y Hosuitales y más de ^ p ' PtR-RCTTO 
trescientas señori tas valcnciauas E L C U E ^ 0 r A£ST T E ^ K L l i U 
ataviadas con trajes típicos. En h . UXL ^At>xiL.i-^-
el centro de la rotonda sobre ei A contmuacion hizo su apan-
mereadó de flores, se había í«s- clón en la Ávemda, el general 
talado un monumental altar .Vare-la, jefe del Cuerpo de S j é m 
adornado, y en cuya parte supe-i'o de Castilla, que iba a caballo, 
rior estaba escrito el anagrama ^jiguiendo al general Várela mar 
de " V í c t o r " y los gritos de chazan los generales de las Divi 
del general Moscardó con viya-s:íe coroneá jefe de la misma, 
'entusiást icos. Tras el general dos regimientos tamibién de Ga 
iban también mentados a caba-; ballería, un gr-upo de ar t i l ler ía , 
m los generales de las^ dmsio-, ufl • raóvl:¡ fj8;spués un 
! nes 51 , 53 y 5^,; después los es-; *. ; i , , 
i rados mayores ' del Cuerpo de e3«uadrón de ametralladoras y 
' Ejército, y acto seguido el tercero cail0,n8s' un ba ta l lón .de carros 
caarto y quinto batallones de combate, cuatro compañíais 
Aragón, la tercera bandera de de antiicarros, nueve agrupa-
Fauinge de Aragón, b segunda ciones de ar t i l ler ía , una agru-
de U Legión, d Tercio de Re- paci*n ^ á é t í M r f l an t iaérea , 
quetég del Pilar, los tabore 
283, 2867 289 de tiradores d 
Seguía al Cuerpo de Ejérci-
to, de GaHcia una brigada de 
Caballería, al mando del ténien de la mul t i tud. 
El Ca'uaiiió permaneció duran¡ 
te casi todo el desfile brazo en. 
alto, saludando emocionado 
Ifní, 37 batal lón de ametraUa 
doras, • 2*1 Cine seguía la décimr 
y 
| Franco! ¡ Franco! ¡ Franco! Fu 
la Avenida que conduce a la Pla.-
za de Castelar, se había levanta-
do ¿os obeliscos unidos en su 
pprte superior por un arco de 
laureles -y en el centro estaba co-
locado un monumental escudo de 
España con un cartel en el qtíe 
se leía : " A los vencedores". 
A las diez de la mañana, em-
pezaron a llegar personai iáadcs 
al Palacio del Ayuntamiento, 
donde estaba instalada la t r ibu-
na destinada al Caudillo. E l pr i -
mero en llegar fué el Ministro 
de Defensa Naeional y poco des-
pués lo hizo el General Queilpo 
de Llano, que fué entusiástica-
mente ovacionado. Después lo 
hicieron los Generales Gil Yuste 
y otras personalidades. 
SOLEMNE MISA DE CAM-
PAÑA 
A , las 10,25 apareció en la Pía 
ea la Guardia Jalifiana escoltan-
do el coche descubierto, en el que 
Iba de pie e? Candlilo con el ge-
Reral en jefe del Ejército de Le-
vante, don Luis Orgaz. La multi 
tud aplaudió entusiasmada la lie 
gada al Ayuntamiento del Gene-
ralísimo, que descendió del co-
che yendo a la tribuna y seguida 
mente el alcalde de la ciudad, 
sienes 152, 3 y 85, que integran 
este Cuerpo de Ejército. A ren-
glón seguido el cuartel general 
del Cuerpo de Ejército y los de 
dichas Divisiones. Inmediatamen 
te detrás inició el" primer regi-
miento su maravillosa r^ rcha . 
tiOS soldados desfilaron de a vein 
'e en fondo, en masas compactas 
i ando una gran sensación de con 
iunto y precisión. 
A continuación desfilaron^ el 
once Hataüónde San Marcial.-
el quinto de Árapiles, el primero 
de Bailéft, el Tercio de Reque-
mes á Cristo Rey y los del Alcá-
zar y Santiago; luego el 18 Tam-
bor, ds Reculares de Larache y 
el diez de Ceuta y e l séptimo de 
Larache, el 57 batal lón de ame 
tralladotas, dos compañías de 
corteros, un batal lón mixto de 
Zapadores y Transmisiones f, 
•m grupo de dos baterías de arti 
' lería de montaña . Marchaban 
i continuaron otra división df1! 
:ucrpo de j^feito de Castilla, in 
agrada por fuerzas de este cn^r 
y •agrnpadones de la D i v i -
-iln de Álbarrá t ín . Formaban en 
"«ta divhlón un batallón de Ge 
ona y los batallonas 135. 
T i"53, la tercera ba^idcr^ de F" 
iange de Burgos, la segunda de 
ma unidad de pontoneros, una 
midad de transmisiones y de 
los soldados, que desfilaron b r i -
llantemente, en supremo esfuer» 
zo de energía y marcialidad in" 
Sim-ables. 
Nota de color la ofrecieron laá 
boinas rojas junto a las caminas 
¿'Zules y los turbantes de las 
fuerzas coloniales. E l desfile' 
que se había iniciado a las once 
en punto de la mañana, dio finí-
pasadas las dos de la tarde. 
s adarnacio 
del Movimiento. 
Ante las incesante 
nes de la inmensa muchedumbre, 
que no bajaba de dcjcientds cin 
cuenta m i l almas, el Caudillo se 
dispuso a* hablar. U n foque de 
E l Caudillo dijo; 
fffe dsl Cuerpo de Ejército d 
Aragón. 
EL CUERPO DE EJERCITO DE 
URGEL 
Seguía ei Cuerpo de Djerciln 
de Urgel, a cuya calbeza y a ca-
ballo, marcha'ba su jefe, ei Ge-
neral Muñoz Grande, y trá? 
él los jefes de las divisiones 
61, 62 y 150. Formaban •cífe 
Cuerpo de ü^jército &l o-ctavo 
bata l lón de San Marciart, p] 
quinto de Bailén, el 23 de Za 
ragoza, la 14 bandera de la Le* 
gión, el quinto bata l lón de 
América, primera bandera, de 
Falange de Sevilla, sexta de 
Castilla, 15 bandera de la Le-
gión 187 compañía de ametra-
UadoraiS, cuarta compañía de 
morteros, un bata l lón mixto de 
- ínganieros y un grupo y dos 
ba ter ías de mo n tañ a . 
E L CUERPO DE EJERCITO DEf 
GALICIA 
Le tocó el turno, después al 
Cuerpo de E jérc i to de GaLicia, 
al frente del cuail marchaba el 
General Aranda, aeomnañado 
de los jefes "de las Divisiones ¡dilecta» eámisas ásales, ha hecho 
55, 58, 83 y 108, al que segu ía j^ l ía ene pása«e ¡por España la 
el Cuartel General. p»g«afe tle Moscú. Pero para He 
m Cuerpo de Ejérci to de G a - f e ^ este ^ e n t o ¡cuántos sa 
licia estaba constituido por las cr,1f,c<>S' ****** ^ 
. . . , „ .valor! J 
fuerzas siguientes: batallones | y esto nnlere deciros que de to 
193, 197 y 177; primara ban- ñoe ^ rfre^nes de (España han 
dera de Falarpre de TalChela; . -n r ?-r^ « « ^ hraros 
Terminado eí desfile, el públ i cerno antes se le dió a Ca ta luña 
:o se desbordó, sin que fuera p o ' y (Aragón. 
siblo contenerle, y en número in i L a vida, lespañobi es el sentir-
calcúlable se reunió bajo la t r i - de jlos españoles, qae lo misme. 
buna del Caudillo, dando gritos hey ^ée ¡ayer, t|íie en el pasado, 
incesantes de jFranco! ¡Franco! se jreimíañ )ass y llevabas las haK 
i Franco! y vivas y arnbaií a Es tiera,s jeoíoaadas por ¡a Orafc y 
S ^ I Á L : ^ 0 ! 1 ^ 0 108 lvmnOS ^ W ^ l ^ n z f c m m i pnr el tnun 
do, Ei=a el Srfesergir de nn pweblo» 
que tiene lioy la aflmsación en 
este millón de soldados, curtido» 
en la batalla, qué os. arrancárott 
del (catitiverfcv 
Este es el Movimiento Ñácio. atención indicó al gentío la nece 5 ^ SZT^S . l 
sidad de establecer él sikncvJ ^ ^ K ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ el 
I Molimiento formado por el va-
valeheknos; españoles todos *Gr fp^^do de todos en una 
^ae me (escucháis: Habéis visto Í*60̂ 015- ^ aquel que dsde, o qu© 
-1 Desfile de la Vietort». Las vi- iVaci3«Vl« osrTOllará la masa, por 
las cerradas, los restros tosta- flKe m !a de los muertos, 
ílos y todos caminando en una so ¡(^randio^, ov^aeión). 
la dirección. Las banderas enhies \ Y ^ 3* volantíwi de España, el 
'hd M frente de sus unidades $ de los hijos y de esas ma 
fas filas acedadas, fundMas en él dre^ * ñe esds ^ « ^ « é r i . 
duro yunque de ft guerra. l ^ * ^ m 50s ^ Mjos y 
Para llegar a este momento, pa ^ 1 dan ^os for-
ra celebrar leste desfile, para ver l 1 ^ 8 ^ sas porque sábei» 
estas bella® \-alencianas adorna- ^ !a vMa 110 val^ ^ P ^ a de vf 
da», estas bellas enfermeras que V3r,a ^ 110 eg 6011 %lml& * eon 
ponen uña nota de caTifio y de tri0r / , e (Inaeseriutible 
luz bajo el «oí valenciano y estas al Caudillo y 
ímeridas boinas ro jas con éstas iS J^P^ ^f)* 
¥ 0 pinero êeofifer esos aplau-
sos para los siejóresy para lo© 
sfiF) están en ios hieeres, p^r» 
les que no clisíratan do este día. 
Para ellos nuestro aplauso y eB 
vuestro. Por el?e decir conmigo: 
¡Arriba Espacia! ¡Vi»ñ España!"' 
Una prolongada e imponente 
ovación acoare las últtimas pala» 
tercera de Galicia, primera de sofdf>a^»,/en^est« VhKi«Í «í¡e'SÍbras del C*"3^0» cuyos gritos 
.'iragón, tercio de Roquetés de paila .da a su iquerids V»leficias i . (Pasa a quinta plana) ] 
F a o « 
m i 
«lueves, 4 de Mayo ^ 
jueves, 4 
ú l t i m o 
^ r ; I 
PubKcamos a continuación la : I 
¡traducción del discurso pronun- j | 
ciado por el jefe de la Losión j j 
Cóndor, el día primero de mayo i 
¡de 1939, en el Bar Azul de esta- | 
ciudad, en ocasión del vino de lio J 
mor con que fueron obsequiadas i 
¡las fuerzas legionarias de la Le- } 
gión Cóndor días pasados y de 1 
cuyo acto dimos cuenta: 
E l citado jefe dijo: 
L a Legión Cóndor agradece a J 
iusted, señor alcalde, de todo cora \ 
zónla invitación al vino de ¿o- 11 
mor. •\ 
„ L a Legión Cóndor estA entu-1 \ 
Blasmada *por el recibimiento dis | 
¡pensado a ella en la ciudad histú | 
¡rica de_ León por usted y por la 11 
población entera, recibiraiento ^ 
que se la hizo de manera tan su- I 
mamenté efusiva. Como hasta t 
ahora en otras ciudades, hornos 
podido convencernos también cu 
¡León de los sentimientos de since 
r a amistad que demuestra^- la 
iGran Nación Espaíiola para QÓQ 
Alemania. Tal obsen^ición tfoá 
iha sido dable hacerla ya durante \ 
los dos últimos años y medio do | 
¡guerra. Estos lazos de amistad S 
'Be han sellado con sangra y por > 
ello han quedado indisolubles. 
Alemania, que es representada 
aauí por la Legión, ha documen-
jtado por la voz de su Piihrer, 
[Adolfo Hitler, en su último dis-
curso en el. Reichtag loa sinceros 
©entimientos de admiración y 
amistad que unen al Gran Reich 
con Ja victoriosa España Nacio-
nal L a msión de España y Alema 
¡nia, unidas con sus aliadas I ta-
lia y Japón, ha sido inconf-undi-
fclemente trazada por la guerra; 
es la defensa dé la cultura y de 
la civiUzación de Europa contra 
ol boÍ3hevismo Ha sido misión 
de la Legión Cóndor, ayudar a la 
¡España Nacional hasta el fin vic 
(torioso. Muchos bravos soldados 
alemanes han combatido por la 
España Nacional codo a codo 
con los .valientes soldados espa-
ñoles, demostrando honor y bra-
yura. Muchos bravos cámara-
VICARIA GENERAL DEL OBISPADO DE LEON 
. - — O - , < , . ri- • 
E S D E M A Y O 
La devoción Mariana, tan viva en la iPideeaia Leonesa, 
no necesita en verdad ¿ t í m \ á ¿ alguno para la'.solemne 
c e i í h P a c t ó ^ " ¿ « s de la» Flores", pero tales circuns-
tancias «é aúnan en el p résen le Mayo, que ellas obhgan 
a que de-una manera espcc ia l í s ima acudamos a la ban-
l ¿ i m a Virgen, no s^Lp con nuotótrs plegariais, sino con 
nuestras buenao oibras. , -a^^ 
En ello deben distinguirse, como sinmipre las puado, 
'sas Hijas de M a r í a / q u i e n e s a los afetos de culto tan ner-
moso deben añad i r las flores espirituales, m4s. necesa-
rias hoy, como la pureza,, la modestia en el vestir ' la 
ausfeflidad y sacrificio, el alejamiento de la fnvouidad y 
espectáculos inmorales y él retorno al hogar; pero a 
todos nos toca en este año precisamente honrar con es-
tos cultos a nuestra Madre Sant í s ima. 
Por una parte, el inestimable don de la paz en nues-
tra amadís ima España , aloaniado por intercesión de Ma-
ría , exige de tojos jiosotros «1 acendrada fervor de núes , 
tro reconocimiento. 
por otra, nuestro Sant í s imo Padre, en carta dirigida 
-al Emmo. Cardenal Maglkme, Secretario de E|stado, pide 
no. .sólo, a Ies católicos, sino a todas las Nacieres y go-
bernantes se esfuercen por oonsolidar en los pueblos 
todos Ha paz criistiana. • ,w 
Es su deseo que en el presente año m á s in tensamentó 
se ruegue a la San t í s ima Virgen alcance para el mundo 
tamaño don, y para ello impele a una Cruzada de.oracio-
nes en toda.s las parroquia^ exhortando a los padres a 
q-uc aisistan con sus niños—inocencia .y candor—a los 
amáfefós cultas del Mes de las.Flores, ofrecieníao sus h i . 
jos a la l ieiáa de la Paz, a la qu« COT^ este f i n han dq 
E r i g i r los *niño,3 sus candorosas plegariaís. 
Para que nuestra Diócesüs, tan Mariana, una sus ora-
diones a las de los católicos del Mundo entero, exhorta-
m'Os á todos Tos fieles a que. se honren en jal me.s de MaL , 
yo con la as í s tenerla a los cultos en honor a María, co-
mulgando con frecuencia o diariamente, .y rezando con 
los niños ante la Sant í s ima Virgen, uniéndose, total y 
fervoro.samente a. la intención del Romano Pontífice. 
Para ello disponemos: . r > 
1. ° Que la oraoión imperada Pro Paoe se siga dicien-
do sérvat is servandis coñ esta in tenc ión . 
2. °,' Que a las oraciones del Ejercici-o de las Flores 
añada este año :una oración especial o tres Ave Marías 
para que los n iños pidan también per la paz universaíl. 
Y 3.°. Que en este mes, que suele ser el do las Pr i -
meras Ooirmnionies, en .ese d ía se rece por los n iños la 
dicha oración o las tres Ave M a r í a s ; y finalmente que 
el día 28 del presente mes, Pascua de Penteeoistés, haya 
una Comunión general de n iños , con el mismo f i n . 
León, 3 de Mayo de lfl39. Año de la Victonia.—El V i -
¡ E L 
í OTRO 
PROXIMO D O M I N G O , 
SENSACIONAL PAR-
TIDO 
" E S T A E D A D M O D ^ 
Metro Goldv/ind, por Joan^": 
ford. cfa'# 
Contrasta notablemeaie i 
media melodramática y 
su arguñiento con la ii ̂ Qía 
do 
cástica del titulo, que parece ^ 
exclamación del padre Noé aiÜlla 
Al interesante partido celebra ^ chascarrillo de la edad í*LGir 
. el pasado día 2 en ol que el L 0 má3 sugestivo ffe la 7 * 
\ numeroso público que lo p.esen- son jog modelos que saca 
¡ ció, salió altamente satisfecho, le ^ la protagonista, J 
| sucederá. el próximo domingo trágica y de opulentas carnes ^ 
I otro mucho más importante. cas en paÉuCüIo adiposo que eUl 
{i Según las octavillas que se re- be con encantadora impudicia? 
\ partieron al público en el partido j0 los escotes napoleónicos «ü* 
mencionado, | anterior eli referí- ganan en gracia bajo 
que 
su linda 
¡ do domingo, día siete, nos visita cabeza de leona- "a lo frarcón'. 
I rá el potente equipo "Cardin", de i S A V A ? ^ ' 
¡ Oviedo compuesto, según se in-1 „ % % 
\ formaba en las octavillas, por ju , S ^ i n C I O 
} gadoree dé gran clase asturiana, « - r £.«.m ÜT—^.S^ . - . i 
¡ reforzado en este -partido por! I O C ? l G O r W ü Ü i a S t ^ l 
l Emilin, Herrerita, Antón, Chusle F A C I L I T A D O P O B E L OBSBS. 
¡. Horero y Camino, del Oviedo F C y A T O B I O M E T E O R O L O 0 S 
¡ E n una palabra, un primerísi- D R L ABBOBBOlfO FJE T-lí^ 
l'mo conjunto asturiano que viene Tiempo reinante ayer en Bsp-j 
¡ a sacarse la espina del resultado ña: Costa Cantábáca, cubierto 
¡ que les infKígió el S E U Leonés con lluvias; Cataluña, niíboso 
I a sus paisanos de Mieres. con ligeras lluvias; resto, nubo 
I I Como nota destacada de U Je- so. 
I fatura Provincial del S E U , se ha- • T ^ r ^ ^ t n r a máxima de ayer 
¡ ce constar en la nn'sma, para co en España, 23 grados etí Sevilla-
J noeimiento de la afición leonesa, min.nía, 1 grado bajo'cero en Va 
I que los jugadores citados que se ila<folid. 
\ alinearán con el "Cardin" de Temneratura máxima en León 
I Oviedo, serán los mencionados, (Aeródromo) 13 grados; núnj. 
\ y si antes deB comienzo del partí ma, 3,6. 
{ do, alguno de éstos jugadores j Rumedad media 47 por 100. 
\ faltase, seiía anunciado previa-' Vierto dominante N. N. U. e 
•\ mente por Radio y taquillas del 10,a 35 kilómetros por hora. 
"Abuelc 
pueblos 3ec 
lo» de la 51 
ra gatería, i 
y fértil de 
gales de S 
todas de 1c 
hoy, prine 
este pregói 
Que os I 
lanchina, s 
no podów I 
Sabed 
toria "̂a a 
"Gran Día 
cantos, móí 
los que «ís 
tefe en 
j Aquellos « 
fajos! j[Aq 




tes y arrací 
• campo, llegándose hasta a la sus 
| pensión del encuentro de ser va-
J rios los no presentados. 
I Como se apreciará el S E U leo 
\ nés ouiere dar las máximas ga-
* rantías a la afición leonesa para 
\ que así no vuelva a suceder lo 
.Barómetro, subieno ientamej 
te. 
Tionrr.o probable "en las próxi-
mas 24 horas: Duero, Tajo, Gua-
diana y Guadalqu^vi'*, casi deape 
jado o. nuboso. Viento» ño jos o 
moderados del cuarto cuadrante. 
5 que ocurrió cundo se efectuó el Resto nuboso con vientos flojos 
I partido con el S E U de Mieres, o moderados. 
| quí? faltaron en su alineación las 
I figuras destacadas que se anun-
fc.ciron con anterioridad al encuen 
5 tro. 
I j E n días sueesivos^áS^liaremos 
| más noíidas sobre el partido que 
| ¡nos ocupa. j \ \ \ 
cario General, Dr. «Sosé Hl.a Goy. 
das han dejado su vida por la j ^ 
Gran Misión de la España Nació » ~ ~ ~ ™ ~ ~ " ™ ~ ~ ™ * ^ ™ ^ ^ * ~ * ' m * F ~ i 
% m DE SOCORRO 
E l alcaMe de la ciudad, cama-
nal. Son estas víctimas de san-
grre la garantía de que los lazos 
de sincera amistad que unen los 
dos países, España y Alemnia, rada Fernando G. Regueral, nos 
deberán existir para siempre. comunicó en la visita que ayer 
Alemania no ha olvidado la no le hicimos, que se había visto 
Irte conducta de España en la obligado a imponer las multas si 
Guerra Mundial de no cruzar las guientes: 
armas con ella, sino por el contra De cinco, pesetas a Leonor Fer 
rio. de esftrzarse en compren- nández, que vh'e en el baríio de 
íderla y mejorar su situación. iaa Ventas de Nava y a Agusti-
Desde siempre existían entre na González, de Azabachería, nú 
-España v Alemania buenas rcla- mero 6, por armar escándalo en 
ciónos. Tienen estos dos países ia calle. 
misiones comunes por cumplir A Matilde Torres, que vWe 
contra el enemigo de la civiliza- ra ia Calle de la Rúa, número 20 
ción, y por ello la Lesión Cón- p0r sacudir alfombras a la calle 
«'o- ha se^ndo luchando con el después de la hora señalada pa-
Gíorioso Eiército Español hasta ra ello en las Ordenanzas Muni-
tel fin victorio^. cipales. 
L a Legión Cóndor se siente fe También nos comunicó que do 
iüz con su estancia en una de las ña ju}ia Gutiérrez, había aoudi-
plazas n á s antiguas y venera- do a la Alcaldía para hacer el 
bles de Esnaña. como lo es León, ofrecimiento de dos camas, desti 
y desea convivir con la población nadas a los componentes de jía 
en buena armonía y amistad. Lesión Cóndor, 
cual ha sido en otras plazas an-1 
¡tes, hsta que regrese a su país. 
Agradezco a usted, señor alcal-
ide, sus esfuerzos y cuidados de 
¡hospitab'dad: asrradezco isrualmen 
te a la población y a la ciudad co 
¡nô Jd por su famosa historiados 
U i m m u t a 
I Les ha sido impuesta una muí 
ta de 25 pesetas a María Agripi-
na González infante y a Catali-
na García Sandoval, domiciliadas 
en la Presa de San Lorenzo, por 
eentimientos de simpatía con que OCUpar en %y ̂  entradas que 
ecoonó a la Legión Cóndor. no ^ correspondían. 
Sean los días restantes de es-
tancia en León para los españo-
l a y para las tropas legionarias, 
hermosos días de simpatía y 
amistad. 
¡Arriba España! ¡Viva Fran-
E n este benéfico centro han si 
do curados los siguientes lesio-
nados : 
Manuel Quintana, de 55 años, 
domiciliado en Santiesteban Osso 
no, número 4, de contusiones en 
la frente y piernas, leves y casua 
Ies. 
Francisco González, de 13 
años, que iwe en Serradores, nú 
mero 5, de una herida contusa, 
leve, en la región superciliar iz-
quiorda, producida por una" pe-
drada. 
Justo Bianco, de 39 años, que 
vive en la PlT.sa dé San Marcelo, 
de una herida contusa de carác-
L e o n 
ANUNCIO 
Debiendo adquirirse por la 
Junta Económica de este Parque, 
los artículos que se detallan a 
continuación, se hace saber por 
el presente para que los indus-
triales interesados puedan hacer 
sus ofertas por escrito en sobre 
cerrado las cuales serán dirigidas acostarle esta noche sin haber 
al Sr. Director de este Estable- oído "Ondas Eucarísticas", exclu 
cimiento haciendo constar en di- siva para ellos, 
cho sobre que se trata de oferta 
Radio León, en su , emisión de 
esta noche, .dedicará unos minu-
tos a nuestros simpáticos niños. 
Todosr los niños deben oír es-
ta noche "Ondas Eucarísticas". 
E n loa fervorosos Ejercicios 
que hicieron los niños y niñas de 
nuestra ciudad la pasada Cuares 
ma, prometieron varias cosas él 
día de la comunión solemne. 
E l P. Hidalgo, S. I . que diri-
gió aquellos inolvidables Ejercí, 
cios, juiere recordar a Jos ñeques 
una de esas promesas desde núes 
tra emisora. 
Ningún niño de I>ón d̂ be 
E n l a R. C . é @ E m 
I s f d e r a 
Mañana viernes, día 5 de ma-
cho día y teniendo en cuenta que y0> se celebrará e, acostúmbra-
los pagos estaran sujetos al im- do hom€naie de adoTación y des 
P ^ f L k d V " 0161110 ™ * S-tishno y Dulcísimo 
¡para el concurso del mes de ma 
yo que se celebrará el día 10 del 
citado mes admitiéndose dichas 
ofertas hasta las 11 horas de di-
Las ofertas las harán los con- Corazón de Jesús. 
do. Se. la produjo cas lalmen^e. 
Félix Antunez, de 6 años de 
edad, domiciliado en Puerta Mo 
neda, número 13, de erosiones le 
ves producidas al caerse, en la 
pierna izquierda. 
R E T I R O E S P I R I T U A L E N L A 
BAÑEZA 
Los maestros nacionales del 
partido judicial de L a Bañeza, 
han acordado celebrar el próxi-
mo sábado, día seis de los éorfTen 
tes, en la capilla de las MM. Car 
melitas, el primer retiro espiri-
tual de los que mensualmente se 
han de celebrar. Nos ruegan avi 
sernos por la presente a todos los 
señores maestros y maestras de 
este partido, para que procuretí 
asistir puntuaímente.. ... > 
se reunirá la Junta Económica T Han sido concedidas indulgen 
del Establecimiento para exarni- cías especiales por la asistencia 
nar dichas offrtas. a tan devoto ejercicio. 
A R T I C U L O S 
Leña hornos, 104 quintales 
métricos. 
Leña cocinas, 1.175 ídem. 
Paja relleno, 327 idem. 
V I V E R E S 
Café, 5.625 kilogramos. 
Patatas, 48.814 idem. 
Tocino, 1.405 idem. 
Azúcar, 2.437 idem. 
Conservas sardinas, 
idem. 
I i raer ^ JT unos 
c a í d o s 
Hoy, como ya hemos dicho, se 
celebrarán solemnes funerales,: 
¡en la Real Colegiata de San Isi i 
doro, por los muertos en campa- B 
fia del Batallón número trece del i 
Regimiento de Infantería de Bur ! | 
gos. Regimiento tan leonés per I 
L^ón 2 de mayo de 1939. Año loa^ñQ& q™ ^ ^ ^ i c l 0 1 1 v 
de la V i c t o r i a . ~ E l Secretario, , 11A 
Restituto Camino. , ^ cltedo batallón guarnece 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * , ~ a r ~ ~ * r * r — también, ahora, nuestra plaza. | | 
a r n tfi iAik8r&ive f l^i « a a AI» L08 ftmeralee son a las diez y >'. s K ^ f i W f ^ l T K ^ I Q 5 media de l3 magano dantos Ie0f 
OCHO P E S E T A S ineses puedan deben cumplir coa • 
Oesaeral Mola., 3 — - L E O N Uu deber de gratitud. 
^.604 
D 
d a T r 
d a d C 
¡>srci 
prevmd 
cursantes a base de precios sobre' ^ ocho de la manana 
mercancías situadas en los alma- brá 111183 de comunión general y I 
cenes de este Parque. P03* la tarde, a las siete y media, e 
Los pliegos de condiciones tés- estación a! Santísimo, rosario y I 
nicas y legales estarán a disposi- sermón, que predicará el M. I. se 
j ción de ios concursantes hasta ñor director de la Congregación 
ter ^.e en ê  antebrazo izqmer- !las 1X horag de dieho día en qae ¿€2 corazón de Jesús 
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3 y media, 
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j dicho, se 
funerales,, 
ie San Isi 
en campa-
o trece del 





las diez 5 
Juantos ¡ 
mplir co» ¡ 
A n í @ e l G r a n D í a R e g b n a i 
u A v „ ^ ^ " de los tranqoilostos ¿de aquellos! ftné mujer sa-
^ ^ io* del Páramo, brá mejor bailar aquellas danzas 
pueblos 1 * ^ !a ^ que vosotras bailabais alegres 
los- de la Montana, i ^ el que luego <ué ^ 
ragatena, los g ^ ^ g ^ tH ^estros nietos. 
L l ^ d e Sahagún... --Abuelas" Pensad, acordar, 
fodasdelos A vosotro^ 
hoy, principalmente, v» dirigido 
^ t l e a l a ^ ^ 
sabéis de « Que os 
,aDChvtlr0Io7;'brletines"... 
J & £ a celebrarse en León un 
Í G ^ D ^ E e g I c ^ . r un día con 
cantos, másica, bailes y irajes de 
los que visteis y llevas-




*'• r n é de recnerd- •*!! ¿eh, sbue 
Una¿? Echaos ia buscar entre 
ellos quien del pueblo sabe oan-
tar mejor, quien guarda pendien-






S E G U N D A L I N E A 
Día 4—Segunda Falange de 
de 
de 
Los lienzos del Museo del Pra-
do han recorrido una peregrma-
ción penosa de la que ya están 
de retorno a nuestro suelo. 
A pesar de las noticias íunda-
dameute pesimistas, aaaas por ía 
prensa sobre la fatal suerte que 
habría de aconipaiaar a los inimi-
tables monumentos 'p ic tór icos de 1« Tercera Centuria, 
nuesu-o museo terriblemente cau-1 Día 5.—Tercera Falange 
ánimos... Que todo el pueblo ha- tivo en la zona roja, es hoy la ^ Tercera Centuria, 
ble de ¡aquellos tiempos )de ^cs - 'm i sma Iprensa—la liberada de! Día 6.—Primera Falange 
tra juventud. Que todos se inte- Madr id - l a que viene a disipar las 1* Primera Centuria, 
resen por ^ilo. I sombras de aquella duda que tor . ! Los camaradas pertenecientes 
' Y que ^do el que pueda a t o d - loS — ^ ^ ^ t o ^ X 
un ÍTaje de aquellos, rantar una | A f o ^ ^ e ^ e los -Qre-'ponde hacer sendeio debidamen-
tonada de la tierra, bailar una oos", los '4 Velázquez" , los "Go-,te uniformados, 
danza de las íiue bailasteis Venga ya1f»/ tod0) absolutamente todo,l ^ « hubiera alguna orden 
a León ese día. j es recuperado merced a la hábil ^neva o cambio en el servicio, 
No les pesará a los /del pueblo, 'gestión de nuestro Gobierno. Co- deberán todos los camaradas es-
Hasta cinco mil pesetas pueden mo tantas otras cosas. Como la ^ atentos a la radio y leer dia-
ganar ios del Ayuntamiento. j historia, entera, traicionada y ñámente este periódico. 
Y luego más:Vi honor y la ale vendida d i ñ a n t e vanos siglos,! Sancionaré con rigor a los ca-
gría de ¡haber vivido unas horas que hoy retorna por los. cauces maraias que estando enfermos 
cuellos -tiempos que vosotras vi ?*m<* ^ ^ que nunca se de- ^ ^ f ^ fn oíicma de ^ 
vLstok ^ ^ H biera haber apartado. |Bandera por lo menos con dos 
, , „ , ^ ; _1 Sobre aquena severidad de,llor&8 de anticipación al servicio, 
«Abuelas aldeanas: propagad nuestros colores hab rán soplado ^ ^ de que el médico de 
el Gran Día Regional. ias brisas de Europa agitadas ^ a r d i a pueda comprobarlo. 
E L PREGONERO por camiones de milicianos. t Por Dios, España y su Kevolü 
Y después del viaje brutal, |cl0Tn Nacionai-Smdiealista. 
apetecerán los inmortales cua-¡ Le631 29 de &bl,il de 1939. Afi» 
dros volver al remanso de Espa- d6 ^ victoria.—El Jefe de Ba» 
L A M A S B L H G A U T 
j ña, tanto como los españoles vol- áeTfi' Mareo? Roárítraez. 
| ver al remanso estético de su 
comtemplación. 
X X X 
y 
S s g u r o t d a t f i c a n d i o ? - V i d a • 
d a " T r a b a j o ;- I n d i v - d . u a f a s - ñ í 
d a d Civál • Tr:.:?:-; p o t e s y ^ o b í 
püm \Q 
l^ióri Vii núk 4, 3.0 T t ó é t e í i e 
(Casa isman) 
IT 
\ Ál t g U í l i Ti*??-?£fc. ISAS ELEQAÜTl i= E L R E J O * C A F f 
i 
^ T f u T n ® r i 3 
^ 0 S . . M á r « « l * 
Se habla mucho ahora de los 
antecedentes romano-germánicos 
de nuestra nacionalidad. -Lalo no 
; es ex t raño . A l contrario, es muy 
natural y muy justo. Y ninguna 
ley histórica es más evidente qué 
la indiscutible realidad actual ae 
las dos citadas razas que han've-
nido desinteresadamente- a com-
part i r nuestro, destino, sangriento 
con valiosas aportaciones. 
Por otra parte, la lucha teóri-
ca en el terreno histórico entre 
germanistas y romanistas es yá 
secular en España . 4 ' 
Yo, forzosamente me, inclino 
'por Hinojqsa y sus discípulos. 
Pero, liarto de contemplar moda-
| lidades raciales y jur ídicas 3r mo-
\r;aJes., eu lui montaña leonesa, que 
és un t r o ^ de E s p a ñ a como otro 
.. j |<cualquicra^ quisiera romper una 
lanza en fabor del "Iberismo'*'; 
•̂4 jorque'ailnqife los vasos de las 
í jÍDstiíticioiíés sean romanos o go-
dos, la eseñeia, la carne es neta-
mente ibera; y con una tradición 
j íunca rota, mucho más caudalo-
sa de lo que algunos se creen y 
que a lgún día se conocerá al de-
talle. 
„ Roma nos dió su unidad y su 
verbo. Los pueblos germánicos 
el individualismo, el espír i tu ca-
balleresco. E l cristianismo la 
dualidad de alma y cuerpo. 
Pero todos esos dones cayeron 
en manos de indígenas, que no 
han muerto^ sino que se apropia-
ron y hasta mejoraron .lo que se 
les ofrecía. 
Esta es la realidad histórica 
intangible, a la que no se puede 
traicionar. 
Y ño por ello se oscurecen la 
Universidad romana de Huesca, 
ni los concilios luminosos de To-
ledo, v 
X X X 
Han pasado tres días después 
de las calendas del mes de mayo. 
S í ; del mes de las flores, el mes 
primaveral por excelencia. 
Pero la verdad es que, si rio 
fuera que el calendario nunca 
miente, nos resis t i r íamos a creer-
lo. 
Mayo está observando una con-
ducta fría e improcedente. 
—í... A ver si sabe dónde tie-
ne PROA la Redacción.. .? 
Entonces sí que la hice buena. 
E l Marqués de Valdálvaro 
Orden de la Bandera de Segur da 
Linea de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J.O.N-3. 
Se ordena a" todos los jefes y 
subjefes de Falange de esta Se-
gunda Línea se presenten sin ex-
cusa alguna hoy día 4, a las siete 
de la tarde en el Cuartelillo bara 
recibir órdenes. 
León 3 de mayo de 1939, Año 
de la Victoria .—El Jefe de Ban-
dera,. Marcos Rodríguez. 
Id Decre to 
P f i G A N I E A d O N B i I 
Ordeno a todas JAH m^rgarUtój 
¿lechas j flecluts úrúim, que s « , 
uayazi pasado todavía por 6 i 3 
üeiegación ( L e r ó a V l i , 4 ) , « 
bnr la eojicitad par* *! c*m*| 
JefinitivOj lo hag*& tu «1 p l a H 
ünpromogabis de &¿ko día? «¿ 
partir de hoy, Tigra*» 2&ÚÍ> «ÜIÍL 
d e l 2 & l j d * l * $ . 
Vendrán provistas át tret 1^ 
tografíaa. L a ^no na cuiaala %sÍ£ 
orden »erá pitiawCiivto iniieáfN 
nada. 
Leóa 28 d« §kiü i « im. A i l 
de la Vietqrit. 
Por el Impíspio ktf Dioi.—-Li 
Regidora Proviaaia}. 
TRASPASO 
Por no poderlo atender, seí 
traspasa en Ponferrada el esta-
blecimiento de Bar y Ul t ramari -
nos conocido con el nombre daj 
M I BAR, situado entre dos esta-
ciones de mucho t r á f i co ; amplioj 
local y gran bodega. 
Razón : Mercurino Rivas. Pon* 
ferrada. [. 
<e«eú». - Lea ftSB2€&&te* da««stb 
rosos y de m ^ o o v ^ m X é SB T R A S P A S A bar y tienda del 
I >: % 
O F I C I A L de peluqueo'ía, se- nece-
sita. Razón: Calle del Pozo, 
número 13. E . U 4 3 
VACA ,pura sangre hiclandesa,. 
producción, 20 litros diarios».: 
f. termina el tiempo el 4 de Mayo, 
vendo. \ 
Dirigirse a Nicanor López, Mu 
rias de Reciüvaldo (Astorga). , 
E.1Í51 
COCHE a Bairelons,. Admite doa 
viajeros. Avisos, Teléfono Í934i 
E . 1133 
i » 
P E R D I D A 
^^'^r?S? ? ^ «sí lo' d<®ea. 
De una cartera de viaje en la 
Estación del Norte, conteniendo 
cierta cantidad en metálico e im-
portante documentación a nom-
tire del falangista Francisco. Fer-
nández. Aivarez. 
Se ruega a la persona que lo 
"ih^ya podido encontrar lo entre-
-! gúe e ü lá^ Adimnktj'aieióíi; de ^ t e 
I periódico, doii^e se le gratificará 
JL fONTANA. í:^rretfcm dé Za. 
mora, Ámumia (Leáa) , Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frat&les f fo^eatalan, coniferas 
pceaie» y plaatss fle jarlía 
Cfelidíi^s» selecdop^das y acii-
cnatadaji. Vlaitad L A FONTA-
fíA, a des tilémetroa d© León 
«en Kerfids de antsbüjsss ĉ fca 
aiedix hora. fT-SM 
«8 .VISSDS magnlfleo dormito-
rio aogal, para maíifjsonio, me 
ta. cés í fo y ía?abo. iaforma-
rAs Cfenaral 2> E-LOSO 
lASik an^ta tontlrmeeléa, ü« jo 
Sos pi«of, saartes á§ baSo, pa 
tttí, taáefat ftmH 171 p««stat 
aMmstiiks- vlsdeat< Cairetsrt 
frobaje U*s AfTiaS Minera 
hté Basómi Ágí ie i Mwerileft 
,{Oer«a Fft§e M v t í ) . S-LIOS 
ANTJNCI08 para esta secoión, 
facilitando gratuitamente pre-
•npnestos de prensa j radio 
para toda Esipafia, Agencia 
" M B B Q " , Ordofio l i 83. 
E- l . lSá 
S i S F O S pzfá laenbar1 de m% 
•e!eeei6mr M Tendea de la Oras 
í s ^ i s t ó a «a «I Oafl Víetoria 
CASA, aneTS «SEJ&aeeión, rltit 
eéntriaOf «ani t t entresuelo 
principal i interior^ ktiertt 
véadete « B esta eapitaL B a 
KÓE; GD 7 Oarraseo. *. eatre 
suelo derecha. E , 11S9 
SB P R E C I S A oficial de confite-
ría, para pnebló importante de 
esta provincia. Informes: Ofíoi-
na de C^locacién Obrera. 
. . . . 1^1142 
COMPRARIAMOS Soplete c 
ventilador, proídiiciendó dí 
. caütro hasta odio, metro* 
" ctíbi??6« de aire por ̂ r a » Es-
eribid ecn detalle», aS Apasta-
ultramarinos, próximo a la ca-* 
pital, sitio inmejorable paraj 
merendero, buena clientela^ 
precio económico. Informes i 
E n esta Administración. 
\ ASUMIOS EN ffiADRID] 
ASÍ ecsíQ M B a m l c s a , ^ 
¡ y demás poblaeionei de E&- i 
¡ yiaña, Pcrtngai y Améries. J 
j i t e é f ^ B a r l o f | 
TODAS L A S O F I C I N A S J 
¡ Púfelíeat y paHietsla^as, Im-1 
* formes, averignaoioaef, ob- s 
teneióa de toda dase #• Üo- | 
enmeaio«, ete. etc., la AQBN I 
OIA C A N T A L A P U D B A , J 
B»y6i&, i . .(fr-gate-aí Ba^ce k 
de España)* T&tomá Í M 8 
ten-.' 
ITAOIIIJI CUARTA 
H o y s a l e p a r a 
c e l e b r a r á i m p o 
O f l ' l l l ¥ 0 J 1 
a » L o s d o s 
i ó n q t i ® d í a 
rfecriín, 3 . — f u e n t e compe^ 
tente se anuncia que el ministro |^ 
¿0 Asuntos Extriores del R f ^ h , J 
yon Rlbhentrop, saldrá mañana 
¿e Berlín para dirigirse a Italia, 
donde paíará algunos día^, du- I 
irante tos cuales se entrevistara 
con el coáde de Ciano. 
i V O N R Í B B E N T R O P Y C I A -
N O T R A T A R A N D E L A 
i RESPUESTA A L B L O Q U E 
i A N T I T O T A L I T A R I O 
r Berl ín , 3.—En los círculos po 
Üíticos se dice que en las cntrcvis 
tas que van a celebrar von Rib-
Ibentrop y el conde de Ciano, se 
tra-tará de encontrar una contes-
tación al llamado bloque del cer-
co. , , 
I Se supone también que ios 
principales asuntos que yon Rib 
Cbentrop discutirá con Ciano, se-
Irán Dantzig y Polonia. 'Proba-
blemente coincidirán ambos en 
R o ñ a cuando el coronel Beeck 
contaste a Adolfo Hitler el dja 
I5 de mayo. D é esta forma, se 
perderá muy poco tiempo para 
decidir la reacción del eje ante 
la actitud de Polonia. 
Probablemente, cualquier peti 
ción polaca sobre Dantzig ^ se 
contestará en forma más enérgi-
ca, confiando que Mussolini pres 
tará al Reich todo su apoyo. . 
E L GOBIERNO P O L A C O OB 
T I E N E PLENOS PODERES 
Váreosla , 3 .—A consecuencia 
de la ley aprobada ayer por el 
Consejo de ministros, se confiere 
al. presidente de la República la 
facultad de promulgar decretos-
leyes. 
E l p róx imo día 10 de mayo 
terminará e l ' actual período le-
gislativo. Por lo tanto, ^ el jefe 
del Estado podrá promulgar por 
decreto, hasta el día 1 $e diGÍem 
bre, las leyes que coiii-idcre ne-
cesarias. 
Ha 
y cerca de 
especial de 
las 
F I D E L 1 M P A JLA P M A B E A 
tran-scurrido ya, UCIÍ mes d^sde ^ t e n n i n a o i ó n - d o la guerra e s p a ñ o l a 
fcres desde que se cck^raro-n las primeras conversaciones entro el enviado-
Francia M. Béra rd y nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, Conde de Jordana, én 
q u e ' q u e d ó perfectamente, seña lada la posicióa de España , que fué ^optada, al pfircc-er j 
en su totalidad, por ei Gobierno de la vecina Repúblieá. Pero es l o cLerto que las pe lacio- \ 
ne¡s entro Par í s y Burgos, no sólo nO han en'rado en vías de normalidad, sinó que en la j 
\ Prensa francesa y en cierlos círculos franceses se sigue agrediiDhdo a E s p a ñ a con'p-are. j 
í cida intensidad a Ni que se empleaba en los tiempos en que érarnois "rebeldes" y "faccio- J 
I s,o s". , J 
J Y ello es indignante 'e ir-resistiible-. Es 'inútil que la prensa demorepublicana, salvo ex- | 
* ceneiones señaladas—"Le Jonr", "L'Ero NouveHe"—trate un día y crtro de endosar a B u r . } c.eprione: 
3-433 el designio de agredir a Francia. J 
La realidad desmiente a cada hora la noticiapuMicada sesenta mimutos antes. Se trata sim- j 
plómente de una campaña que no vacila en. ulil izar para sus fines el nombro del Maris- 1 
cal Péta.in, contra qoien por eferto, ño cree mos qoe boya cómetidu jamás faltas ' de res- J 
peto y consideración y monos a un país extranjero. H s'jñór Loque riica cOiñs tanto mente < 
tiene que contestar a esta infame campaña desmintiendo rumores, calificando de inexac- ^ 
tilude.s las informaciones y asegurando queno hay motivos de recelo ni inquietud. No | 
puedo ser más insmeora, ait if iciosa y mallivada la posición de esa pnensa al iservicio de ^ 
- todo's los internacionali'smos. . ^ 
I ; Si existe malestar por parte de alguien, y es justificado, os pop parte de E s p a ñ a . Por- \ 
I que «sti el Gabinete do Pa r í s no p-ued-o alegar n ingún resentimiento contra .ed Gobierno de l 
\ Burgos, éste en cambio, podr ía denunciar el incumiplimionto de una solemne promesa. |-
^ elaborada, negociada, revisada y finalmente suscrita y que se comioce con el nombre de 
I "acuerdos Jo rdana-Bóra rd" . ¡Saircástica e insolente coincidenciaI Por los mismos días en < 
\ que la prensa de I I I RepúMiica golpea el pajehe sonoro de la fidelidad a lo,s compromisos i 
I internacionales, esa prensa inventa agravios contra E s p a ñ a y calla el hecho cierto, ineon. 
$ cuso de que pasen semanas y m á s semanas y la f i rma de Francia siga en entredicho. Los } 
\ acuerdos Jordana-Bcrard nô  se • cumplen. i 
1 ' Se iiivenitani ipi'eparativos en el Pirineo, en Marruecois, fronte a Tánger , pero no se pu- | 
1 lyHcaa lais. conclusiones de la negociación de F.'spaña, La táct ica 03 siniestra. Replicar con . 
s -una 'mentira a u ñ a verdad es cosa frecuente y era procedimiento rojo. E(3trangular, asfi- | 
\ xiar la verdad, y por añad idu ra interpelar y provocar con "la mentira, es el colmo de la | 
•j (Je s facha tez. Y a cito so llaman procedimientois democrá t icos . \ 
^ .... . ;•• ^ . ..... i Í p | j 'J . : >. C. A . . C , \ 
\ \ 
i^nte del Consejo la respuesta 
piiovisional de su Gobierno' a las 
• E l preámbulo de la ley, entre- contraproposiciones árabes sobre 
gada a la Cámara dice que b si- b cucstión de Palestina, 
tuacion actua^ platntOA p rooíe- Ingiaterra no fija su posición 
mas cuva solución rápida y exac definitiva 
ta puede ser apremiante necosr 
dad. sobrí todo en lo que afecta; 
á!% dsarrollo y fortalecimiento de ¡ 
Ja* economía nac-'Onal y refuerza 
de la defensa. Esta lev <N conce 
eucncia de la necesidad de" poner 
€n vigor con urgencia leyes re-
lativas a las cuestion.cs mencio-
nadas. 
C O N T R A P X O P O S T r . í O N n s 
. B R I T A N I C A S S O p R Í : 
C U E S T I O N D E P A L E S T I N A 
E! pairo, 3 .—El embajador 
británico ha entregado al presi-
" « l e í d i s p o n e l e m -
g ® ¿ a fúmmúm p r o -
París, 3.—La "Gaceta Oficial'\ 
do hoy anuncia el embargo gene-
ral de las mercancías japonesas 
importadas en Fi-aneia y en las 
posesiones francesas. Se hace una 
excepción para las mercancías 
«riabcrgadas antes del 10 de ma-
yo y para las entregas que vayan 
acompañadas de un permiso es-
pecial facilitado pór el consulado 
fuancés en el Japón, 
^ o r lo tanto, los productos ja-
nouosí'.s Oodrán ser enviados a 
c ía y sus posesión os con un 
permiso de las oficinas consula-
res francesas. Se declara que los 
permisos se concedeián sin d i f i 
DOS A C O R A Z A D O S 
FRANCESES V I S I T A N 
L I S B O A 
Lisboa, 3.— Dos acorazados _ 
ranceses han Ikgado a las ^ ^ t i é V ^ u l g ^ a s : 16 de 
ic la< mañana y con este motivo " 
c realizarán diversos actos. 
LOS L A B O R I S T A S M A N -
F I E N E N SU O P O S I C I O N A 
L A I M P L A N T A C I O N D E L 
S E R V I C I O M I L I T A R 
Londres, 3.—-El grupo parla 
mentario del partido laborista 
Vi decidido presentar una mo-
ción rechazando la ley que im-
olanta el entrenamiento militar, 
cuya segunda lectura tendrá l u 
gar mañana en los Comunes. 
ciaba el acuerdo naval anglo-
alemán, 
30TADURA *DE U N NUEVO 
ACORAZADO BRITANICO . 
Londres, 3.—La Princesa pro-
cedió esta mañana a la botadura 
d -J acorajcado "Príncipe de Ga-
les", de treinta y cinco mil tone-la 
das, uno de IQS más rápidos del 
mundo, íirtiJiado con 10 cañones 
inco y cua 
tro y otros de menor calibra. 
La tripulación de este nuc-vo 
navio de guerra estará formada 
por 1.500 hombres. 
CONFERENCIA INDUSTRIAL 
GERMANO-ITALIANA 
Berlín, 3.—Esta mañana se ha 
celebrado una reunión de repre-
sentantes do la Confederación de 
industriales italianos y de Fa or-
ganización de. industriales alema 
Inés, con la cual se han comenza 
En su moción, los laboristas ^ los trabajos que tienen por 
condenan la acción del Gobier-¡ofy'eto tratar de los problemas 
no imnhntando el servicio m i l i , ^ f e r«n t e s a la colaboración en 
tar obligatorio. tre las industrias de los dos paí-
ses. 
LOS BARCOS FRANCESES 
A B A N D O N A N G I B R A L T A R NUEVAS OBRAS DE RIEGO 
E N I T A L I A Gibraltar, 3.—Todos los bar 
eos do guerra franceses que se Paíermo, 3.—A raíz dé las ór-
encontraban en este puerto han ^nes; dádas por el Duco durante 
«alido, unos en dirección al Este al1 recieirte viaje a Sicilia, han co 
y otros al Oeste. 
G R A N B R E T A Ñ A A C U S A 
RECIBO A L M E M O R A N 
A L E M A N 
Londres 3 .—El Gobierno br i 
menzadp las obras de encauza-
miento del rio y de la construc-
ción de un lago artificial, de una 
capacidad de doce millones de me 
tres cúbicos de agua, Que servi-
r á a una extensa superficie de 
cas, que permitirán el desenvolví 
to dol cuVJvo del trigo y del 
';odón en un extenso territorio 
hasta ahora estéril . ' 
CfGLATERRA V A A FOMEN-
í A H L A FERTILIDAD DE LAS 
TIERRAS 
Londres, 3,~E1 ministro de 
A.g'iiciiltura ha hecho unas im- j 
portantes deciaráciones sobro el • 
•f jyecto del gobieru para incre-
mentar la fertilidad de la tierra. 
Se ha facilitado autorización 1 
por la Cámara para contribuir j 
con dos Fibras esterlinas por acre 
de terreno arado desde ahora 
hasta el 30 de septiembre. E l go-
bierno confía en que por lo me-
nos se mejorará una extensión 
de doscientos cincuenta mil acres 
También ha tratado del proyecto 
para organizar el control en el 
suministro de alimentos para el 
ganado, tractores, semillafv etc. 
y otras necesidades industriales 
en tiempos do guerra. 
LOS PAISES NORDICOS TRA-
T A R A N DE U N POSIBLE PAC 
TO DE NÓ AGRESION CON 
A L E M A N I A 
Estokolmo, 3.—Probablemente 
se ceS^brará el día 9 en ÉstokoL 
mo, una reunión de los ministros 
de Negocios Extranjeros de Sue-
¡cift, Dinamarca, Noruega y Fin-
landia, para tratar, según so cree 
del .eco que han tenido las noti-
cias de Alemania sobre pactos de 
no agresión. 
a L l Cairo el día 3 del actual El 
Mariscal italiano ha invitado al 
embajador inglés, al .comandaute 
jefe do las fuerzas bri tánicas en 
Egipto y al Mariscal del A iré. a 
| n a comida. 
PROTESTAS A L E M A N A S CON 
TRA LA E X P U L S I O N DE S1J3 
S U B D I T O S D E m & i m í m ^ 
Berlín, 3.—El periódico " A n -
p i f f ^ hace alusión a las noticias 
según las cuales las expulsiones 
dq Inglaterra de ciudadanos ale-
manes, i rán seguidas por otras 
medidas del mismo género. 
E l periódico declara que Ale-
mania contostará adecuadamente 
y advierte a Londres que la pa-
ciencia del Reich se está agotan-
do en esto también. A las huevas 
esj.nilsioncs d a r á una respuesta 
conveniente. Nuestra costumbre, 
dice, es reaccionar con una me-
dida doble o tr iple. 
POLONIA CELEBRA SU FIES-
TA N A C I O N A L 
Varsivia, 3.—Polonia ha cele-
brado hoy ía fiesta naeicnal. con-
memorando la consti tución de 
1771. 
Todas las-ciudades están enga-
lanadas con banderas y retratos 
de Püdisusky, Becck y el presi-
dente de la repúbl ica . Todas las 
embajadas y delegaciones, inclu-
so la de Checoeslovaquia, han 
/ - lo sus baiidei'as nacionales. 
KM las principales ciudades po-
l eas se han verifíe&do revistas 
militares. 
tánico ha mandado una nota a,troce mi l hectreáas. Se han des- E L M A R I S C A L B A L B O . VTSt-
cultad a Ic-s articulo^ de sena y | Bcrlm acusando recibo del me-jtmado setenta y cuatro mil lones.TARA E L C A I R O E N B R E V E 
1 • m o ^ ^ ^ ^ 1ir5s ̂  ^ Wm . A Cairo, 3 . - .E I Mariscal Bal-
—0— 
ESTUDIA L A A C T I T i i D POLA-
CA RESPECTO A b vNTZIG Y 
ü A S N^GOCíACjO.N'ES A N -
GLO-SOVIETICAS 
^ Londres, ,3.—El Gobierno brí-
tikdco se reunió a las diez y me* 
dia de esta n^añaca' b^jó la pra-
siáeiicia -de Cuaciberlain.-
Los centros b i e i iri'o-rmadoá 
dicen que los miní.ítrcs ingleses 
examinaren La ac t íuu l pol ica rea 
pecto Í la cu?fítión de Dantzig y 
el estado de las ncgdeiacionea 
auglo-siviéticas. 
Se sabe también que el Gcbier-
no examinó la respuesta a las úl-
timas propuestas seviétieas. La 
contestación so m a n d a r á esta mis 
ma semana á Moacá por media-
ción del embajadoi" bri tánico en 
la capii-il de la U.R.S.S. * 
I>e ima a ÍTCÜ de h t í 
SS. ^AJULIDO, 
Píaxá de Santo Bommg'o,, 
SK. «AETfílfi, 
Platerías. 
{Tm-Fo de n é d i e : 
SE. UIAÍÍDAI^ENO. 
Caiio de la Rúa . 
* . • * 
'AGUSTIN N O G A L ^ 
iuiii ^mmé i 
m m m m 
raí 
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i ^ ñ O © r l i s s i u o ¡QQ 
Murcia, 3.—Lis rojop han pro 
fanado Jr. íumba del gran imagi-
Los restos, que E3 encontraban 
leu el panteón (Je familñ del con 
.vento de Jas C¿nuchinas, i'ueron 
Esparcidos y phirteados. Al ser 
isaltado y destrozada el conven-
ha perdlJc el tesoro art ísí i B ito, se 
co de SalciUo en el 63 con-
servaba, habiendo dc33])areeido 
uno de los dos Belenes, una Par í 
sima de gran vi'.cr. la Milasro-
ea, el Cristo de Salcillq y eí San 
José.—Logos. 
¡BOTADURA DE U N NAVIO A U 
iXILIAR DE LA ARMADA E S -
PAÑOLA 
Santander, 3—E^'a mañana lie 
gó, procedente de Burgos, el al-
xnirante Moreno, que 1^ venido 
para asistir a la botadura del 
foarco auxiliar de la Armada es. 
pañola "Petrolero número 2" / 
construido en los astilleros de 
este puerto. 
El almiranto fué cumplimenta 
do por las autoridades y obsequia 
do con un banquete. 
Por la tarde se efectuó la bota 
'dura del "Petrolero núm. 2", 
asistiendo además del almirante, 
los Ministres de Obras Públicas 
y Oi*ganí2acíüir .y~Acdón Sindi-
cal. 
Después de bendecido el buque 
el almiiante Moreno rompió unía 
botella de manzanilla contra él y 
a rontinuación la hija del Minis 
jtro de- Obras Públicas cortó la 
cinta y el barco entró en e.( agua 
Más tarde so dió un té de ho-
nor en el 'Hotel ReaL—Logos. 
iEN E L SIES DE A B E I L FUE-
RON REPATRIADOS 1.789 N I -
ÑOS ESPAÑOLES 
Burgos, 3.—Durante el mes de 
abril han sido repatriados 1.789 
niños, de las siguientes proce-
dencias: Inglaterra, 13S; Fran 
cia 
esria y p a b i a s ú ú C m ú U f a e n V « l © R d í 
I Valencia 
¡Alegría, flores, oialo azul, oro y sol do La E s p ^ a ¿up rcaxcel Bsconarib digno para { 
las palabra!? dol Caudillo, rúbr ica vigorosa de un dk% in i i i íar imponiente. 
Todo ello -adquiero extraordinaria sígni 'fieao'ón al rcc Jrdar 'que Valencia fué la capi- * 
del marxismo desde la h é - i r a del Gobierno (!) rojo. Ahora aclama a hvs fuerzas filo- l 
\ riosais de su l iberación y escucha el saipícntíjsimo verbo con ía unciáiii de un ca t ecúmeno ^ 
} adulto a í recibir las aguas bautismales quo han de liborarle de pecados de origen. j 
; Dijo- el Caudillo: "Los valencianos acabá i s de prc-s-cnciar el desfilo de la Vietaria, apre- j 
\ tadas filas de hombres toislados pPr el sol de lô s combates, con (las bankieroks enhiestas, ¡ 
i después de haberois salvado de la t i r an ía roja . Mas para ll"gar a ello, i cuán tos eacrífi- \ 
¡ oíos! ¡Cuánta sangre! ^ . I 
¡- De todo.3 los rincones de E s p a ñ a han venido a abrazaros. Es la voz de la unidad en la | 
1 bandera y en la Cruz. Este es el Movimiento Nacionaí, con colunmais apretadas, con una 
i sola dirección, que a r r o l l a r á a quien vacile, porque es tá amasado con sangre do naiestrois i 
5'muertos y con l á g r i m a s de las madres que dieron sus hijois, porque sab ían que la vida no | 
¡ merecía la,pena de vivir la , sin n'o era con honor para E s p a ñ a . " 
Maravillosas palabras que h a b r á n caído oomo lluvia ba l sámica sdbre las almas do 
valencianois y también como alentadoras procesas de porvenir í i r -
\ t 
^ lár idas de los buenos 
! 'I 
En cuanto a los incr^ílulas, no habrán podido por meno>s de peiísar y sentir alguna 
I emoción siquiera en e l suboonscientic. 
j Y unos y oíros en sjus soililoquios... ¡Cuán ta verdadI i ' . . ,sabían que la vida no more-
, cía la pena üe v ivir la , .si no1 era con honor para Eüpaña l 
j ¡Y volvieron las banderas vfeloriosas...I 
| ^ i - ^ l l S ^ ¡ é é i k i * . « . a o . ]-
\ 
T — — z r e r s , üKm» «rjmmi*. 
ridades y visitó La Catedral du-, toda E s p a ñ a y del extranjero, artistas de España para.darles a 
" acuerdo adoptado poj 
de bolicitar volunta 
todos la cesión ai 
: Estado que dirige el Caudillc 
¡Franco , de las me hiJ^s de oro 
UNA PROPOSICION DE L A conseguidas en expcs ié io&s na-
ASOCIACION D E A R T I S T A S : eÍQnales' 0011 objeto do acrecen-
tnr el crédito material de la Pa 
PREPARATIVOS P A R A L A 
INAUGURACION DE L A EX-
POSICION DE A R T E SACRO 
Vitoria , 3.- P róx ima ya a inau 
eneias: Inglaterra, 13S ̂  F r a n - n ? ^ 6 . laA Exposición I n t e m i -
a. 1.069; fegica/585, y ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 
por la Esjpaña victoriosa. 
47. 
E L MARISCAL P E T A I N E N 
S E V I L L A 
Sevilla, 3.—Ácouipañado de un 
consejero de embajada y de su 
capitán ayudante, esta mañana 
llegó a Sevilla el Embajador fran 
ees en España , Mariscal Petaiu. 
El Embajador francés ha de-
jado tarjeta a las primeras auto-
i ^ A - ' ^ ¿As -
para hov jueves, 4 de mayo de 
1939. 'Año de la Vic to r i a : 
t T E A T m A L F 4 G E 3 Í E 
A las siete treinta y a Ua diez 
t re in ta : 
• ¡ D I A D E GINlí A L E M A N l 
E l gran f i l m 
SPASS VOGEL 
m i t 
F r i t z Kampers 
Í T E A T E O \ F E I N C I F A L 
A las siete treinta y a las diez 
•treinta: 
Ultimas proyecciones del éxi-
t o nacional 
SUSPlEOa DP. B S P A ^ 4 
Por Estrelli ta Castro, Miguel 
Ligero y Roberto Rey. 
' C I N E M A A Z U L 
Grandes sesiones de cine sono-
ro a las cuatro y media y a las 
feiete y media. 
E l f i l m 
H E I M W E I H 
^abajos prep 
tonos^de ia misma. 
Artistas y sabios religiosos d; 
Bíadnd, 3.—La AsociaGÍÓn de 
Pintores y Escultores. lía hecho 
pública una-nota que dice lo si-
guionte 
t r ia en estos momentos en om 
uocosiia de la ayuda y e j a t i ^ i ^ 
me ae todos. Se ha rá un;i r -dalla 
rt. |B*ás modesta, con aiut-ión n k fe-
La Junta Directiva de cvta'cha de la victoria, para m i f a S 
S a s e dirig0 a tü(los 103 t i í uya a las-medallas cedidas-". 
E l g ^ a n d ® B | i t e d e l a V s c t o i s , e n ¥ 
9 
(Viene de primera plana) 
ueron contestrido 
;ente masá con 
niación. 
Acabado «1 decurso, el Caudi-
lo saludó brazo en alto a ía muí 
;Uid y se re t i ró al interior de-l 
alac^ dei'Ayuntamiento, acom 
fañado de los generales Davila, 
jríraz, Aranda, Várela i lo^cardó 
• Muñoz Grande quienes acaba-
7) el desfile de sus tropas, ba-
jan ido a renuirse en la tribuna 
•residencia^ , 
La mulfi íud no . cesaba de 
aplaudir y aclamar al Caudillo, 
nue tuvo que salir ni icvamcüíe 
a saludar, 
D'urante el desfile, lais ban-
ilas de mús ica de los Cuerpos 
de Ejérci to amenizaron el acto 
oon alegres marchas militares. 
EL ALCALDE OFRECE UN 
BANQUETE A L GEfNERALI-
SIMO 
El General ís imo, con todo su 
séquito de Generales, a lmorzó 
en el Palacio, del Ayuntamien-
to en un banquete ofrecido en 
su honor por el alcalde de la 
ciudad. -
- Por la tarde, marchó a visi-
'ar la huerta, deteniiéndosc en 
Alcira, en cuya finca "La Mon. 
taña" se celebró una recepción. 
E l aispecto de la eiudad 
fantást ico y reina una anima-
por la impo-• ción iniguailada. -
indescriptible I UNCION DE GALA EN E L 
TEAIUIO PRINCIPAL 
-Va.-o^oia, S.-^Esta tardo, a 
: - • is y media,- as is t ió el Gc-
quo han pai t íc 'pado en el desfi-
la de Valencia. 
U N L U N C H D E L A G U A R -
N I C I O N A í , G E N E R A L I S I -
M O 
•Víalencia, 3 .— La guarnición 
de esta plaza ofrecerá mañana 
Picra'Ifsimo con su distinguida j ^ Generalísimo un lunch que 
c - <a y los Generales Kinde- tendrá lugar en el Palacio de la 
•IJ'UJ. brsaz v Qucipo de Lia rio Lonja. 
Despuós de la comida el Cau-
dil lo roga:v;rá a Bargos.—Lo-
gos. 
-do gala que en su 
yiebr t f en el Tea-
E i ])]••:̂ ¿-ra'níia estaba com-f 
puesto a báé'é de la Orquesta 
Sinfór:- :> de Valencia, que i n . 
terprcíó in ie résañw programa, 
y el puadro Valenciano. 
Por \':;¡;;i:.; se ejecutaron el 
Himno Nfietoilal, ei de Valencia 
y los dbl Movimiento. 
La eiirrcra por Ja que ten ía 
que paisar el CaudMlo estaba 
abarrotada de público, que tan-
to, a la entrada como a la sa-
lida del teatro apiaudió ince-
saiiitemeht'O, . v:torca:i;;o al Ge-
nera l í s imo y a E s p a ñ a . 
Después do la funeión. ' el 
Caudillo se dirigió a isu, resi-
dencia del P-aikicio de Benica.-ió 
para descansar. 
S E T E N T A M I L S O L D A D O S 
D E S F I L A R O N E N V A L E N -
C I A 
Valencia, 3.—Se calcula en 
tanta mí! c! número de hombres 
|H V:- .• • i 
F é l i x P. 
G 
Traai^da i& er.üsxiit» a AT5XÍ«I ' 
F5(L'61*1», 20 ,1 • 
Consulta da 13. % i y de 4 » I 
Teléfor&s. 1242 y 1717 
m n i j i i g i i i * 
M 
Burgos, 3.—El "Boletín Ofl. 
clal del Movimienton de la p r i -
mera quincena de Mayo, publi-
ca., entre otras, Jas seguientes 
ui.s posiciones: 
ó r d e n nombrando lEecriita. 
r íos provinciales de Barcelona" 
al c-amarada P-elipo BatJIó Go-
dó ; de taragoza, % eamarada 
piego Díaz Domínguez. 
Orden conoedikndo la calidad 
di) jnilitantcs do Falange Espa-
ímla Tr^dicionafeta y de Ia9 
J. O. N.-'S. a los. ca-aaradas quo 
so relacionan, per lene ciento^ a 
las Jefaturas rrcvinciale-s de 
Córdoba, León, Cuen-qa, Hueiya, 
Asturias y Sevilla, 
Orden designando al eamarada 
Luis Serrano para el cargo de de-
legado provincial de Informa-
ción c Investigación de Madrid. 
Orden nombrando delegado 
prOyincial de O, J , de Barcelona 
al eamarada Andrés Rodríguez. 
Í—Logos, 
P r t ó i i b p a r í í ü i f u M r o 
m i ú f ^ í m ^ m U m i f r 
m í k í t i Ú h h ü ' M ® 
i —o— f. 
Etirgos, 3—En la tarde de hoy 
y bajo la presidencia dol Minis-
tro de .'a Gobernación, señor Se-
mino Suñer, se l iu reunido el pie 
' . del Pa t rona l Nacional A n t i -
tubo enloso, p-íra tratar de los 
asuntos pendientes propios del 
cometido dé este organismo, des-
pués de lo cual se procedió»a un 
estudio detenido de un proyecto 
de decreto de bases de orgaai^a 
ción del nuevo' Patronato que 
una vez terminada la guerra, ^ 
coja todo lo hecho hasta el mo-
mento actual y dé su organiza-
ción definitiva con arreglo a las 
í-nseñanzas percibidas hasta el 
momento. 
E l Ministro d-e la Cc'^-— 'ón 
.-maMzó detenida y profmiáaaien-
tc todos Jas hases, señalando ¡as 
correcciones que a su juicio de-
ben, introducirse y servirán para 
roía- lar el oportuno proyecto, 
que será sometido, para su apro-
bación, a uno de los próximos 
Concejos de Minifítrcs. 
-O— 
|a.q Sebastián, 3—En los círcu 
los diplomáticos, se opina que 
una de la3 rabonas por las cuales 
no puede llegar todavía a unas 
reiaciones normalizadas entro 
Francia y España, consiste, preci 
yamente, en laTvoícesión que el 
gobierno francés sigue dispensan 
do cerca de la frontera a muchos 
vascos nacionalüstas rojos. 
En los momelitos pasados de 
crisis iuternacionales, se decía 
que Francia guardaba a estos co 
nocedores del país, como oventua 
les guías en las provincias vascas 
españolas. 
ActuSímeSte, rcconocí 'o el Ck> 
tierno dé Franco y présentado en 
Burgos el embajador franiós, no 
deja de consideraren chocante la 
abierta protección que el gobier-
no francés sigue dispengando ai 
i'^os roja-separatiatafl>. X¿J:J¿ií 
p n o * 
ni» i \t-m-irMrtr-"~J~n'"m"™mrMexmm*¡t 
C o r s s ü o d e l M a g k i d ñ o 
SOLEMNE CLAUSURA D E L CUR 
SILLO DE FORMACION PROFE-
SIONAL ORGANIZADO POR LA 
AaSOCL^CION D E MAESTROS 
CATOLICOS D E ORENSE 
l u Excelencia el Gencpalísírrtc 
f el Emmo. Cardenal Primado 
reiicftan a los maestros catóil-
ccs de Galicia y Asturias. 
"Los heraldos de la Pedago-
gía manjoniana en nuestra pro-
vincia is^rán los 1.132 maes-
tros católicois y españoles, que. 
han asistiido a «He cursillo". 
(Dice " E l Magisterio Católico 
Español", de Orense.) 
"Lo que habéis hecho en. és-
be cursillo es bueno, es jusío, 
es laudablie, es trascendental, 
&s dfgno de Cristo y de Espa-
ña". (Palabras del Excel Lautísi-
mo señor Obispo.) 
—óOo— -
A las cuatro de la tarde tuvo 
lugar el acto de la solemne 
fllausura del cursillo, bajo la 
piresidencia de las -autoridades, 
entre .lats cuales figuraban el 
Sicario General d lea Diócesis 
r i 
en representación del ilustrísi-
mo señor Arzobispo, -el Rector 
de la Universidad, señor Alcal-
die, Inspector-Jefe de Primera 
Enseñanza de Orense, don Jor-
ge Vázquez, oonisliarjo de la 
Asociación, los presidentes de 
las Asociaciones de Lugo, Pon-
tevedra, Orense y Oviedo, los 
directores de las Normales de 
Orenes y Pontevedra. 
E l acto fué hermosísimo y 
ex Ir aord inariamente co n-cu r r j -
do. E l discurso de clausura lo 
pronunció don Vicente Risco, 
di¡rector de la Normal de Oren-
se, abordando el tema "Filoso-
fía de la Historia y teoría, de 
la futura". 
—0O0— 
E s muy posible que este ve. 
ramo, acaso a últimois del mes 
de junio, se celebre un cursi-
llo de formación jeligioisa, pa-
triótica y' escolar en esta ciu-
dad de León, pues se están 
dando ya los pasos prclimina-
r para que sea una cosa dig-
na de esta noble ciudad y del 
Magisterio católico leonés. 
MMBMH 
(Oorrediaia s smcTüEda) 
VEJfDZM: 
DOS CABAS, en !»• VentM d» 
.^ava; nueves, esmerada eons 
t ruecióa , píaos mosaicos; ren 
tan 110 pesetaffi precio 8.50» 
cada un*. , „ * 
OTEA ea el Kssinr-he Snr; rent» 
. 860; preoio 140.000 j büen inte 
rés , 
OTBA cerca Auto-BetacMa, 4 
gog dobies, hace esquina, coi 
£ N SOLAS de 280 metros 
r e a t » 920 j precio de tod--
190.000. . . „ ^ 
OTEA próx ima Avemd* Padre 
IsJa, renta 990; precio 200.00C 
OTRAS Kiái desde 6.000 * 
200.í)00. ^ 
m SOLAS a! lado Carretera 
N&va; 265 metros a 6 pésete* 
OTEO en el Paseo Ckwides de St 
áficta. & §5 metro. . 
A G E N C IA C A N T A L A P I E D R / 
Kayf t i . i . (Fr«mte al I saao & 
^0 
Jueves, 4 de Wayo ^ ^ 
l a b o r a c i ó n e s p p l i i á f i e B 
\ s e l e . J i a v a . . 
¡Ya s'3 t¿ lleva, Madre m í a . . . ! , nos latía más fuerte el coraz' 
Ya vuelve- a tu pueblecíto a- con Nueve días has estado con 
solar a los que dejaste llorando y otros; todas nuestras mirac^a, 
ahora, sumos nosotros ios que todas nuestras oraciones, tod!! 
quedamos huérfanos... | nuestras promesas, todos nucs-
Virgcncita del Camino, ya se j tros pensamientos, todo, todV 
te lleva-ron... ' ba sido para tí , y ahora. ' 
Pero tú sabes, Madre mí:., que Virgcncita del Camino, ya ^ 
te queremos, y tanto y tantu, la llevaron... 
que no podemos guardar silen-j \ a esta" en tu casita. Y a h's 
cioso en nuestro corazón todo d mos llegado. jQué camino tan 
amor que te profesamos. E l pui feliz y a la vez tan doloroso.. j 
blo de León te quiere. T ú lo sa Feliz, Virgen Santísima, por-» 
bes, y sabes que los leoneses son que en tus ojos nos íbamos mi-
tanto más felices cuanto más al rando; doloroso, ^ porque aun-
to pueden decir: ¡Madre mía! que íbamos contigo, íbamos pa 
¡Madre del pueblo leonés! ra dejarte allí y volvemos solos,: 
Y no tiene más remedio que Por eso, Virgen Santísima, 
ser así, y aunque te queiemos que T ú te has quedado con núes 
mucho, muchísimo, te tuvimos tros corazones, danos. Virgen"" 
que dejar marchar, Virgen Bcn cita un pedacito del tuyo, un pe 
dita... E l camino de tu casita es dacito muy pequeñín. sj quie-
largo, ¡que gusto! ¡Nunca liega, re», poro dano^c MMre mía, 
remos...! Y sin embargo, cada Madre del puebloMeonés. 
vez que avanzamos un paso., Mar ía Gonzáíoz Llovet. . . 
:1 . 
\ C a u d a b i s n s u hovm- - | 
i ü g i i d u u i s p e t i d a g s r ^ f í e 5 
I L A P A S T A i D S í m . i . i » 
. - v • • •••• • / ^ . 
^ L # a s e g u r a x x t m ; ' h % t e i i é ^ p t x - ¡ | - . 
5 • ' i 
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C H : 
f ¡ l 17 ¥ 
T U D E L Á V 
. L A F E L Q U E R A . ' . 
S A G A R D U I 
i w é é d a 
i ú & c o m 
m a s ^ i s t i n g i i í d © d © L e ó n 
a r a j e | 
t u r t l d f t i 
(ALGRY): ^ m m ^ m m 
\ B y ÍÍBORATOÍÍÍ I t K O M 
N ^ Y ^ E H O L O f i l C O DE L& R i O J A 
TELÉFONO 1 8 - 1 4 — L O G R O N ( 
m 
? n * c t m SIN C Q M w m n n m 
L O I M C I A D i 
m , f*?-,* do Juevw, 4 de ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M o r i e s e s t í tes t b » ^ ! 
£ l g n f í f ^ n í n t e acto. 
^ E ^ ^ ^ r f c u e X de aquellos que 
a C á r c ® ! V e n t a s 
E s e & m a d o s p o r l o s 
a d r a d a 5 
(Exclusivo para PROA.) Montejar Montero. Doroteo! 
Ramiro de Maeztu íuc J¿aca- ¡ Agueda González; Juan Tori -
,uis Ar joña ~ 
Sánchez Zar 
)iego Hidal-
a Mismos que con -ístoi- sobre la muerte del insigne go, Francisco Montero San Pe-1 
• — de V-roe en el cerco de I e- escritor y en relación con otras dro, Tomás Lázaro Aquiles, Jo 
^^«r ínvpro v Salada des- versiones que se han dado el su- sé Díaz Sánchez y Enrique Cha 
' " t ^ S r o n « n p e r W t ó ^ la* c«sO. 1 i, . ves Rodríguez. i 
PU-udidas brutales de la bestia Según algunas noticias, Ramil He aquí la lista de las víctimas 
' ro de Maeztu fué muerto en la que cayeron el día i de diciem-
1 Y as¿ c0n 3au^ derroche de y apuñalado por los rojos, bred e 1936. Salieron de la cár-' 
hercismó. a»! impulso de su sair £1 director de la cárcel de Ven- cel de Ventas a las 11,30 de la 
« e bravia, futfOn filies mante- ías> que presenció la estancia díJl noche y fueron asesinados en la 
nedores de nuestro ideal en tor- insigne escritor, desde que entró carretera de Alcalá de Hena-es y 
neo tan glorioso. I hasta qu salió del referido esta en lugar muy próximo a San 
lior, son ?1 olecimiomo penitenciario, me Fernando del Jarama. E l jefe 
asegura que Ramiro de Maeztu de las milicias de la cárcel de 
fué ?acado de la cárcel el día 1 Ventas, que tomó parte en to-
referido mes y año; • . ! das las "sacas" que se hicieron. 
Se presentaron en la Cárcel de SQ llama o se llamaba Francisca 
Ventas una veintena de milicia Polo. , i 
nos rojos, uno de ellos sin du- Por lo que se refiere a Federí-
da el jefe de b cuadrilla de,a+e- so Santander, existen confusiov 
sinos, exhibió una orden firma- ntí<5 en cuañíO atañe al lugar don 
da por el entonces director gene ^ fu¿ resinado. E l administra-
ral de Seguridad, Manuel Mu- dor de la cárcel de Ventas de los 
ñoz, que era capitán del Ejérci- tiempos del dominio rojo, con-
tó de ia clase profesional y gran tostando ? preguntas mías, me 
amigo de Gahrza. E n virtud de >a faAo las sisjuíenteíi referen-
'a orden, el insigne escritor de- ci3s: Don Federico Santander 
bía ser trasladado a la Prisión Ruíz Jiménez, fué asesinado el 
Cntral de Chinchilla, para lo 2 de diciembre de I Q I 6 . D u 
:ual serían los presos entregados r^tc su estancia en b prisión de 
a los milicianos portadores de Ventas, demostró Santander 
la referida orden. También mu- erran entereza de espíritu, opo-
tíó con Maeztu, Ramiro Ledes- niendose enérgicamente a los ma 
rtia Ramos. ^ ¡os tratos y a h i grosierías que 
Cayeron, pues, en aquella "sa empleaban los guardianes rojos, 
ca" criminal, los señores siguien DuS lugar—nos dice un el cm-
tes: Indalecio Gutiérrez D'az, picado- de prisiones— a escenas 
heroicidades sm cuento, campos Albino Hernández Lázaro. José de gran violencia dentro de la 
dé Extremadura, Sierras de le- Gómez Bcngoa, Andrés c t̂Cei y cuando se presentaron 
tuel ...testigos mudos de mil v i lchés Sánchez, Pedro Benito m €1 cctabkcimiento los milicia-
hazañas épicas, tierra bendita y rb}ca jvzn Tri l lo Durano. nos rojos portadores de una fir 
áspera oue guardas amorosamen Germán Tri l lo Ruíz, Joaquín ñor el director general de 
i B ? c s f i f o i e a 
P o r C . K E L L E X 
A M i N I D á D f S 
Sus vidas, rotas en 
magnífico tributo que ofrenda-
í on a su Patria. • • 
¡Héroes de romance ruinéis, 
soldados de Puerto Escandón y 
Salada! , . , , 4 
Uno y otro caíais en lucha ae 
epopeya ante aquella avalancha 
que en su delirio pugnaba por 
arriar la banderita que perma-
necía incólume en alegre flamear 
por obra y gracia de vuestro he-
roísmo. • 
Ahora era la mano de un sol 
dado bis>'ño la que elevaba en 
un sonlo de heroísmo, fon la in-
trepidez de.sus pocos años, cuan 
do...' un veterano soldado subía-
la tan alta, tan alta, que bien pa 
jecía subirla a lo infinito . 
Y si sus vidas eran troncha-
bas, otra mano, con esforzado 
empeño, llevábala a su puesto 
de honor. 
Escenaro donde se tejieron 
E L QUESBIIO 
Problema. 
Gayó una gran nevada, La-' 
cietnído, imposible «1 paso" por 
Ió.s caminos, y a un venta de la-
provincia de Toledo fueron lla-
gando lo,s trajinantes Luyendo 
la pistola de uno de los milicia ded temPor,al-
nos al tiempo que otros ie -des- 8,6 reuiiueron muchos, y pa.; 
cargaron un fuerte culatazo en 'Saban las liaras sin que la n«-
la cat>eza, cayendo herido ej in- vada llevase traz.a îe amainar 
signe escritor. | Entre los vianda^tea había un 
Formaban aquella hsta simes- o,.,^...^ miA , , .p , , , 
tra 96 detenidos, y solamente se ' q f * la 
entregaron 95. porque figuraba y * ™ ' ™Sl0 cuaLro ' ^ ^ m 
en ella un hijo del conde de Ro- m 00l096 Cn tú'á' ? ^.cando de' 
manones, el, cual había sido'la's al^rjas ocho qtj&SqS ríe di-
transferido el día anterior a la verso tamaño, las pasó en pila 
prisión de San Antón. Excuso sobre eil taburete 'de niho de IOÍ 
decirle a usted—añade el admi- extremos, cuidando de que leu 
¡listrador de la cárcel—que se li qu^os quedaran en ord< n ri-
bró de una muerte seg i^oqr &uroso d,e m 
no hallarse en este establecí- ° o , u • , > ' . 
mient0t | mayor debajo y. el menor en lo 
—¿Entoccs loa mataron allí a,to do todo, como s:e ,nití|.en 
eu vida, sus ilusiones, su entu-
siasmo lo dieron todo, hion sa-
ben aue su sacrificio no fué esté-
ril, que su .sangre sangre será 
quien fecunde las tierras que los 
vieron nacer. 
Cada Da!ii«o dé tierra española 
se sentirá extremecida por vues 
tro recuerdo. 
i Páginas gloriosas en nuestra 
p;o^^í-í^. IfcYtat* wéotros . caídog 
del X I I I Batallón! Entrasteis en 
la eternidad con el grito inmuta-, 
h h óa imoprial grandeza, en el 
que iba encerrado el sacrosanto 
y á^víno Cristo Redentor, .de 
ilArnba España! > 
Lo'? qu? aún vivimos recordan 
'do vuestro valor, vuestro entu-
siasmo loco en el corazón, hoy 
os envidiamos, ya que en un be 
lio erecto supisteis morir por '^s, 
grandes amores: Dios y la Mer a su entrega, 
tT^ I Los p?^?ietarip 
No tendrán vuestras itiadies el sení 
postrer beso de vuestros labios, 
la caricia ti^ia de vuestras manos 
pero tendrán el santo orgullo de 
h^her P^mantado a un hiio bé 
toe v mártir. 
Hov qu" los rosales dp ^ 
han florecido, el meior tributo a 
t?<nto esfuerzo es el asistir a la 
JJfíKX anz en vuestra memoria S'e 
sos quedaban en libertad, pero 
Ramiro Lpdc?ma Rnmos. José tenfan que montarse en uno-
Romero Moreno, Francisco Mo- camioíies para ser trasladados ? 
reno Saenz de Burgos, Carlas, presencia de Manuel Muñoz, cr 
^ iva Mir anda, Dictinio Mat'í- rector generar de Seguridad de' 
nez Moro, Dommco M ^ ^ f- Gobierno marxista. No salga; 
A barí, Matías Luengo Castejón. mos, düo Santander, porque no-
Tose Jimcn^?; Navarro. Atitonto van a asesinar. Se originó un ív 
López de Cebalíos, Telesforo multo, y Santander se agarró f 
? F R V í C I © D S A U T O M O V I L I S M O 
D e v o l u c i ó n d e c o c h e ? 
Por orden de la Superioridad,! iet, C-4616; Dodge, PO-4r)43; U 
fodo3 ios propietarios de los vo-
hículos que a continuación se de 
tallan, pasarán por la Jefatura 
de automóviles de la SI Divisón, 
(Plaza del Ganado) para proce-
que no se pre 
.2 quince días 
3 partir do esta fe cha, se enten-
derá que no quiere n letirarlos: 
VEHICULOS QUE SE DETA-
L L A N 
Camiones 
Marca, Chevrolet, matrícula, 
LE-2632; Citroen, LE-2G02; Che 
vrolet, SA-2904; G. M. C. 
ceVbra hov v entonces sí nw'es-|PO-4027; Wippet, 0-5319; Wy-
t?rés romo las mismas estrellas Uys, A T M . 780í>; Diamond, 
del cielo al to. . . IATM -8933 : ChevroM, M-43671; 
Ar . t" nuest-os Caído*i, P1 ̂ tma saurer LU-1056; Dodge OR-1356 
Andida en adoración infinita y OK-1901; Chevrolet, OR-
éterna gratitud en nuestros cora-4974. sterwart, LE-2C92; Che-
Z01^; • - ~ j , V T T T n Ivrolet, LIJ-2144; Chevrolet, L U -
. i T T 0 ^ C ^ T del X I I Í Ba 2226; Dodge, LE-2268; Ford, 
T T í ^ v S l n * T A J n M ^E-2316:; Ford, 2321; Chevro-
l - L)bL X I Í I B A I A L Ü N iet, LE-2390: Bedford, LE-2454; 
jBlitz, 1.^5469; Studebaker, L E -
12494; Bedford, LE-2542; Chevro 
— lét, LE-2744: Ford, LE-2825; 
^Blitz, LE..2919. . 
en la F r u t e r í a de 1» ' ^ LE-3098 • G. M . C. L E -
3Waj» de Torr«» ^o 'Omáña a0 2 30981 1 ^ 1 3 2 ; Ford, L E -
. . L E O N ~ \ 13163; G. M&db, Q-m3fÍSto&ró¿ 
N A R A N J A S 
temational, FO-4751; Ford, C 
5278; Ford, C-4BT1; Diamond; C 
5126; Fariro, PO-5212; Ch • 
let, PO-5437; G. M. C. 3-5 i i i : 
Chevrolet, S-576B; G. M. C. 
S-5972; Dodge, 0-7415; Che\TO 
let, 0-9216; Dodge, BI-9366 
Ford, BI-10707; G. M . C. M-
52555. 
Ford, sin matríeula. Hoy tiene 
la EN-9751; Dodge, sin ídem, 
hoy EN-10751; Bedford, sir 
dem, hoy EN-10752; Bedford, 
sin idem, hoy EN-10754. 
Turismos 
Marca Dodge, matrícula LE-
1969; F^iat, LE-1995; Chevrolet, 
LE-2040; Opel, LO-2075; Che-
\Tolet, LE-205Í ; Morris, ' L U -
2.206; Fiat, LE-2.564; Opel, 
LE-2713; Opel, LE-2933; Fiat. 
LE-2094; Opel, LE-3142; Opel, 
LE-3203. 
Renault, LE-3213; One!, LE-
3235; Fiat, VA-3600; Chrysler, 
PO-4340; Ford, C-5144; Renault 
S^556; Chevrolet 0-8539; Chrys 
ler, 0-9259; Cbivaler, M-21432; 
"euirect, M- 28509; Hudson, 
M-31539.; Chrj'sler, M-34715; 
•Vustin, M-45988. 
Lecm,. 3 de mayo de 19391. Año 
d€r W Victoria.-—-El capitán. . 
mismo? 
—No—me responde el funcio 
nario—-. A Federico Santander 
le hirieron y tuvieron necesidad 
de maniatarle para subirle a los 
camiones que aguardaban a la 
puerta de ia prisión. E l momen 
to fué terrible, porque Polo que 
ría asesinarle en el mismo des-
pacho de la cárcel. Y o lo confie 
so, que sufrí horriblemente aque 
lia noche. Especialmente por el 
joven-Abilio Calderón Manri-
que, i Sí usted supTera lo que yo 
h;ce por salvar al chico! Estaba 
recién casado, y acababa de te-
ner un niño su joven esposa. E l 
pobre Abilio quería despedirse 
de su señora y de sü hijo, pero 
!avcriminales_no so enternecían 
por nada. 
— ¿ Y dónde cree usted que los 
mataron? 
Hice esta pregunta al señor 
Bercedc-, que d nombre del fun 
clonarlo de prisiones que presen 
ció ías escenas de la cárcel de 
Ventas, porque la Asociación de 
a Prensa do Valladolid me tiene 
rogado quo haga cuanto pueda 
por avenrtiar el sitjo donde está 
Féd€Écb S^nunder, para trasla-
iaí siiS reatos ,á la capital del Pi 
;u-;r¿i. 
— N ; -i.-do precisarlo—me 
lijó;—Debió caer en un lugar 
Tiuy r' jximo a Madrid. A juz 
lar po: ta impaciencia ou? te-
nían s . lilicianos para fusilar-
los. P01 ( Ira parte, el Francisco 
Polo, que fué el jefe de la exrse-
dkión, no habrá salido de Ma-
drid y caerá en poder de la poli-
cía 
' W m m ' ' ' 
Fe traspasa en la mejor calle 
líe León y con buena clientela, 
'ara informes: "Agencia de Ne-
íoeios Soto", Calle de Santa.No-
ria—Casa Soto—LEON. 
caio.car las pe¿a3. 
Luego, dlrigüéiidf!?!' ¿ lofi re. 
unidos on la vfníita, junto ¿l/ho. 
gar, Ies diljo: 
—Convidaré a Ic mejor que 
pueda serviile el ventero a 
quien, movieoda un queso de 
una vez de un taburete a otro, 
mude todos los quosog del ta-
burete que está al utro extre-
mo de la fila sin poiier nunca 
un queso sobre :>tro nnls pe. 
queño que él. L a cuostión es 
hacerla en el merjoii' número 
po'.siblo de riíovimiienlos. 
E l praidema puede €nñ*ayar-
üe con •ocho queíjog primero, 
luego con diez y dk^puáa con 
veintiuno. 
(La s^oUlción el dümingxi pró. 
ximo.) 
—0— 
Per s í i b f r s 
S E V E N D E 
Una casa con salón de baile y 
ntina a 5 ki lómetros de León, 
en Azadinos, junto al chalet de 
D. L^rmoldo Selva,.y una viña 
con L500 plantas. Para informes: 
Agencia- de Negocios Seto", 
Calle de Santa Nonia. 
HORIZONTALiES.—1, Saya de 
mujer; 3, Dificultoso, tardo, va-
cilante; 5, Hoyo profundo; 6, 
Entre lots nidios de-'Ghile, foca; 
7, Repartidor; 8, Do-nde .se cur-
ten las pieles. 
VERTICALES.—1, Mata, le-
gumimosa; 2, Pieza de lela lar-
ga y estrecha; 3, Nombre de 
v a r ó n ; 4, Poeta griego; 6, Don-
de se vende hojalata; 7, Enemi-
go del alma. 
Solución a las publ'cadas el 
domingo, día 30. 
HORIZONTALES.—1, Damas-
co; 7, Lúa; 8, Tiara ; 10, Ocaso^ 
12 Can; 13, E ra s ióm 
VERTICALES.—1, Duc*; 2, 
p e r d i d o [ í z ^ ^ ^ \ ^ 5'ca^; 
9 ~ o, Oran; 7, L o ; 9, A n ; 11, bo. 
E l domingo, de seis a siete do I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'x tarde, y desde el Bar Azul a 
a Plaza de San Marcelo, se ha 
xtraviado un reloj de pulsera, 
fe caballero, d& metal dorado, 
on ñexlble del mismo coior. 
Se ruega a la persona que lo fc ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
haya encontrado lo entregue en m ^ » ^ ^ 1a . « _ j J ^ T J 
D R . F R A N C I S C O O O I E D A 
L O S A O i 
snenta kilo», ie veside. Bauióa 
Ordofio H , 19, egaritorio. 
es 9: 
P R O A 
PACUNA OCTAVA 
Jueves, 4 do r.-. 
<}(r 
Ayar m/fiñana visitamos «n ei despacho quo 
en el Ayuntam'Gnto tieno la Ccmisión del 
Gran Día RegFonaí a alguno de sus compo-
nentes. 
Las deofaraclones que ho« hizo fueron ^e. 
veladoras del gran entusiasmo que en toda 
la provínefa existe para el mayor esplendor 
de dichas fiestas. 
Ei lunes estuvieron en Valencia de Don 
Juan los componentes de la Comisión nom-
brada para este partido, y de su visita traen 
la scgur'dad de una coticur'rencia verdadera-
nVDftte notable; sobre tcd.,« acudirán grandes 
núcleos de los pueblos de VHIamañán, Toral, 
^Valencia, Valderas y los del Ayuntamiento de 
los Oteros. 
El sábado próximo tendrá lugar en Valen-
cia una reunión de todos les alcaldes del par-
tido, presijidos por él de dicho punto, a fin 
de ultimar detalles. 
Podemos, por lo tanto, d^dr que en el par-
tido de Valencia de Don Jnan están ya com. 
plctamente preparados pira hacer un papel 
brillantísimo ese día regional. 
Tenemos entendido que también salieron a 
visitar sus diferentes pueb'os las comisiones 
de los partidos de Sahagún y de La Bañera. 
Y las otras, ¿cuándo salen? 
También tanemes noticias que los compo-
nentes de la Comisión se han entrevistado 
con los Jefes de la Legión Cóndor, par? ver 
si fuera posible el que esté día participaran 
en el concurso algunos equipos de las d fe-
rentes reglones alemanas, que nos presenta, 
rían notas de carácter esencialmente típico. 
Es necesario que por los pueblos se dó a 
este certamen la importancia que se merece, 
y que los alcaides, estos alcaides de la nueva 
España, sepan poner en la empresa dé ani-
mar a los reacios y apáticos, y despertar loa 
entusiasmos, todo cuanto es necesaslo para 
que esta manifestación de leonesismo reúna 
todos los caracteres de esplendor y tipismo 
que permiten tas circunstancias. ; 
. . El Trofeo de la Victoria, ya adquirido será 
expuesto uno de estos días en un escaparáte 
ccritrlco de la localidad, y será para el par-
tido, vencedor, pero custodiado por e| Ayunta-
miento que ei Jurado designe por sus méri-
tos. 
Les Jurados estarán formados por perso-
nas de reconocida aompetencia artística, y 
sus nombres no serán hechos públicos hasta 
el momento preciso de la fiesta. 
So invita a los particulares para que apor-
ten todo su entusiasmo de leoneses, adornan-
do carretas al estilo del país que tomen par-
te en la Gran Tiesta dó la Reglón. Será con. 
tíición precisa para ocuparlas, el Ir vistiendo 
el típico traje regional y a ser posible jel de 
alguna de las comarcas de nuestro partido ju-
dicial. 
. Por último nos rogaron hiciéramos oons-
tar que por error involuntario se hizo cons-
tar entre los elementos que forman la Co-
^ de ka Vecllla el nombre de don Adol-
fo Tascan por el de don Isidro, Delegado de 
Trabajo de esta provincia, y que es el verda-
deramente designado. | 
iw-rtMnmri i i f i n '* i 'i T i i "-
D E L 4 T ¿ £ R g | i i 
m x u n a m h m 
En la tardo de ayer se presen-
taron en nuestra Redncción el 
sargento do este Parque de Auto 
móviles don Alfonso do Prado 
Fernández y el soldado de la mis 
raa unidad don Maximino Rodrí-
guez Diez, para iipcer entroea a 
¡iniestro Director de un delicado 
obsequio. Eran portadores en 
üoinbre de todo él personal de es 
Él acto celebras brar. E l acto fué- f E m i t i d a ^ S o ^ " ^ ' ^ 
Ta el delegado provincial de^ con laa ra.gmas de_la tsHmgBj 
Oviedo, 3 . 
esta mañana en el pozo 
na "Mosquitera" de la Sodeda 
Duro Felguera, proba-blemente 
no tenga antecedentes en Espa-
ña y acaso en el extranjeto. 
Unos hombres que otros días se 
mostraron diestros en el manejo 
de las armas para la defensa de 
la ciudad inmortal, abandonan 
el trabajo cotidiano para mar 
chai ai pozo dó esta explotación 
hullera y meterse en el socavón 
a una profundidad de 270 me-
tí us para ponerse en contacto 
con sus hermános de trabajo v 
lucha por el engrandecimiento 
de la Nu6va Espafi», 
Este es un hecho que precisa 
de divulgación, pues • con el st 
dicen bien cíaramentc los anhe 
lo de la Paíangc pa-ra llegar al 
crazón de los espáñ^uíes sin 11. 
lagos, que la Falange no halaba 
con aaestos y. entusiasmo, 
con r.'.'ncillbz, pa'ra llegar a !'• 
mineros y decirles: "Aquí esta 
mos nosotros, tan efDf̂ H^s 
CITOS la-vei-4ad díe nuestro doc-
mo vosotros, que ansiamos de-
trinario y. de nuestro credo, por 
él qun batalló y hiurió José An 
toíro". 
Y así fué. L09 componentes 
de la Organización Descanso de 
ía Comal Nacional sindicalista, 
con e! jefe provincial del Movi-
miento y cí jefe de Propaganda 
y otras jerarquías a la cabeza 
marcharon de Oviedo para tras-
ladarse a la mina "Mosquitera" 
y bajar ha>t3 el último pozo de 
la explotación, en. una de cuyas 
p^nas se ceíebió el magnífico 
acto. 
En ía« otras galería?, no se in-
terrumpió el. trabajo. Y en esta 
se fcrcib'an claramente el tropi-
. Descanso", que «xpresó cuáles 
oñ los fines de la Falange para 
llegar al corazón de todos los es 
cañóles, sin excepción, y para 
procurar al trabajador unas ho-
-as de descanso espiritual, ale-
ándole de aquellos lugares don-
de el vicio y el alcohol les des-
sspiritualizan. 
Seguidamente habló un mine-
ro, que disertó sobre la Falange, 
Wu Empana, la. protección a la 
lase trabajadora por su Caudi-
llo. 
Los mineros aclamaron ardo-
Osámeiltó » su camarada, remar 
.ando con sus aplausos las rotun 
~.r,dones del veteráno 
trabajador. 
Después la Polifónica "Des-
caso" y los cantantes asturia-
nos interpretaron canciones de 
"la íímina". Mientras, el inter-
rr>inabiO socávón lanzaba sus so 
nidos del trabato. mezclándose 
-on los vivas a â Falange, a Es-
P?̂ »̂ v a su Cadillo. 
E l acto parecía no tener fin,! 
y colocado sobre un fino, soporte 
ie piedla artificial» y al que ac-
cionándole cierto botón de su 
parte delantera levanta su capót 
ionde se esconde un encendedor 
automático. 
E l delicado objeto, que ha sido 
construido todo 65 por las habili-
dosas manos de los camaTadas 
del Parque, lleva en el paracho-
ques delantero la sî uisnto dedi-
".átoría grabada: ' E l Parque de 
Automóviles a PROA '. 
Nuestro* Director, camarada 
Carlos A. Cfldúrniga, agradeció 
n̂ cuanro vrle el espién.íido ib.se 
nmo qtie han hecho a nuestro dia 
rio los infatigablcá y modestos 
-o! dados de Irî er-isros do este 
Parque de León, quier.es han que 
rido agradecer d» esta forma 
las' informaciomes exactas y jus 
tas que de ellos hemos dado haco 
tiempo en nu^tras aolumnas, en 
salzando su labo.' callada y pa-
triótica, al servicio de los mejo-
res ídealéS, corno hemos procura 
se ha repetido el üncendirv i I 
bliográfico más o menos \xS 
íicaüo y con mayor o ¿1 ^ 
sereEidad. e^ 
Pero de momento sólo 
interesa hablar del pro^I 
miento. 
Cuando el Manco de LeTteJ 
to, que |pre«intió la tfeiafl 
bajada nistórica, que ilegó iS 
fondo en nuestros días, se ¿J 
cid(S a quemar prOntameJÍ 
los espartos de imas fantasía, 
enfermizas que impedían 
vuelo de España, herida CQJI 
un águila en el arriesga '̂̂ r-
vnelo marino de su A r n i a ^ 
Invencible, era la medida cr̂  
materia una proiilaxis, ux 
prevenir la enfermedad, cuyoj 
síntomas podrían apareê  ' 
más o menos claros. 
Y sin embargo, sólo los \ 
bros de verdadero mérito ej! 
caparon a la hogtiera. 
Pero la curva que se inicia 
ba cta los primeros lustros de) 
siglo X V I I y que venía des. 
cendiendo a través de la grá. 
íica cartesiana de los siídoa 
X V I I I y X I X y primerasV 
cadas del XX, llegó a la mi 
xima profnndidad posible ea 
nuestros días. 
Ya no se trata de un peligro 
lejano, de una énefrmedad ea 
síntomas, sino de una rotu^ I 
honda, de una agonía amar^ \ 
de un caer por ei despeñadero -
sin posible soga. 
La intervención se hace pre,' 
cisa. Urgente, quirúrgica, ues, 
carada y sin eníenmzos. iisa 
fue nuestra gueira. 
Li, inSüimiLáiitai ya nos I Q B 
seíuuaron ê  cura y el barbtw I 
de lioa (¿uijota. 
Por eso, ea el jardín de la 
üiiiversioad de. Madiid, loa 
estudiantes, con serenidad y 
ccin, jus >ií;ia, aan a las llamas, 
los Ubi os ],)erverses, que tanto 
volcán de Odios y de pasiones 
kan inflamado sobre nuestra 
rota, geografía. E l que a hie-
rro mata, a hierro muere. 
Es la lección de ios dos per-
sonajes cervantino^ que esta 
vez tiene que llegar a más allá I 
de la biblioteca de un cabaile-1 
ro, y más a M de la? aulas da 
una Universidad. 
Las llamas cuando las en-
ciende la idéa y no la pasidn, I 
sed un castellanísimo auxiliar 
para el primer período de una 
revolución nacional. 
MAKOOHO 
E[n la ca?a de aquel manebé-
go andador y por tipos arran-
cados dei mooüo pías popular 
del casteliamsmo. no gco^raii. 
co sino gramatical, se va a pro-
ceder a dar muerte decidiua a 
mueños pecados, a monstruos 
horribles, a invenciones febri-
les, que pululan con llanios 
fingíaos y nsas sarcásticas 
por la librería del Hidalgo. 
Entre las laims literams 
de aquellps Amadises, íriona-
nes y la Banda de la Tabl;* re-
donda, prendidos en los vuelos 
de las tálelas de las mil y mi. 
bellas descendientes apócrifa^ 
de las Bruntqínidas o Frede 
gundas, andan desmenuzado, 
y secos, cOmo cauaaa de hufc£'. 
tirada al sol, los sesos de D01 
Quijote. 
\ él, con la cabeza vana, co 
rre rompiendo sus linesos coi. 
tra ios brazos titénisos de ti 
dos loa molinos de \3ent0, cii 
vados ai soplo de la Manch 
yerma. 
sobrina, el ama—que ar 
tes que nada suele serlo d 
llaves—hace que chille y pa 
tine sobre el silencio do i(. 
meses, la puerta de la íibréri 
do su señor. 
Y ahí penetra, no la barb.1 
ríe, sino el criterio y la culti 
ra, representada como siem 
pré por la Clerecía. 
La intransigencia autoetonn 
castiza de nuestra pasada ¡ 
presente hispanidad, tienen 1 
pnmeva ocasión de dar su lee 
ción sabia y prudente al mun 
do. 
Tomos 7 temos con nombre, 
revesados, de leyendas inven.-
símiles, macabras, repugna 
tes contrarias a la Santa Fe,, 
como bandoleros emborcado: 
en los estantes de un brujo, s 
IOÍS que anduviera persiguién 
do la Sakita Hermandad, iba 
dejando su polvo ejn la punt; 
aterciopelada de la teja di 
cura inquisidor y pasando pe 
las manos del implacable bar 
bero, a morir entre llamas. 
Con este stmboíigmo, el nfe 
yor prestigio de nuestras IÍ 
tras, . Cervantes condena! 
ideológicamente a morir 3 
una manera decidida y enteií 
todo un enjambre de-"libro 
malos" que afeaban las libre 
rías del lector del 3ÍgIo X V I -
dél XVII . 
, No es nuevo el hecho. Vi 
riae veces, en años postsrioroL) 
nu7 ante iS ^Ventos requerí do hacer s emp e cuaudo se ha 
míentos de los cientos y cientos ^at^0 ^ labOT Jbtf«^fe b 
de minera, nu-v^.ntc vól- Je «° alt« pensam^nto. Asi áe 
vían a cantar la Polifónica "D^s \ ™ C0Ils.tar a I1,uestros 
r m ó * para ser acidada con el te3' r- Q^nes ae nuevo ofrece-
mismo entusiasmo. Y pwa ñnal. nuestra dlanrt labor en ser-
l̂ bin^no de la Frange sonó en vicio constante de Dios, España 
ta smismas Entrañas dp la tic- y su Revolución Nacional-Sindi-
ra, coronado con las frases de cajista, a ías órdenes del Caudi-
v'Vor. ]̂ 7^^^<t r»nr el jefe pro- U'̂  de todos loa españolea. 
'pr'n] dd Movimiento y CGntes ~~~*Mr ĵr¿m&^*'lBr*t¿*-jmm~^^0»jr* 
tado<5 con ardoroso ímne!» por 1?^ r,<«-*íJáa v J ^ f * k m m n 
agn l̂lds bombín traba^do^ ^ C O n a # a * V 7 1 f ^ 
Se terminó el arro en medio' (fws* 4 * í ? J * k « 
Paria, 3.—Los periódicos de la 
© a e s t u d i a r p i e p u e s f a s 
Londres, 3.—En la Cámara dcimania, Mr. Chamberlairi declaró 
los Comunes, el Subsecretario j que el Gobierno inglés no consi-
Butler dijo qué no había hecho dera que las seguridades dadas que 
recientemente a Polonia seán en I 
manera alguna contradictorias | 
con lo que establecía el acuerdo | 
naval. No hay precepto alguno 
nada para convertir en recípro-; 
cas las garantías dadas por Gran 
Bretaña a Rumania y Grecia. 
Chamberlain, contestando a las „ 
? f , ! g ^ t a l í e ?n p r i s t a , dijo que aiitóriee"a unV u^otra'part» I 
a denunciar la validez del aeuer-i 
Ha añadido que no está seguro p| 
qiie sea propósito de Hitler negó-1 
ciar otro tratado, pero el Gobier-1 
no está examinando la respuesttí• 
que debe dar. 
nnvor entusiasmo v por el 
, micrófono m á 9 percibirse cía-
dar de los trenes, las explosiones rament-? cómo en 1̂ taío <;e rea-
de las perforadoras. ^ ""dnban Jas faenas, como el. 
'0cut:0res. la emisora M-nno 1̂ tra^aía one se mezcla tarde ammeian con grandes titu. 
F E T de Oviedo" anunciaron ba con evrl̂ rtr.'.'-iore*? d̂ 1 i - ,ares qne el Conde'de Ciano cele 
^n leonas el lugar donde el ma fe provincial íFr^n-o' ^ v m hrará hoy una conversación con 
m m a q acto se babu de cele- co! ¡Francol ¡Arriba Españal el embajador francés en Roma. 
que en recientes declaraciones 
demostró dé manera clara que no 
había fundamento alguno para 
creer que el cambio de política 
británica obedece a querer for-
mar un cerco alrededor de Ale-
mania. Lo que prcjpuso Roosevelt 
era un intercambio de segurida-
des de no-agresión más que crear 
una garantía sobre bases recípro-
cas. 
E l Gobierno brifénico. añadió, 
e5$tá dispuesto a estudiar las pro-
puestas para un intercambio de 
seguridades recíprocas con el Go-
bierno alemán. 
París, 3.—El "Diario Oficial'* 
, ¡publica un decreto por el qa» • 
x x x i se anulan todas las relaciones co-1 
Londres, 3.-^En respuesta a va merciales entre Francia y Espa* 
rías preguntas dirigidas en la fia. 
Cámara de los Comunes sobre la 
denuncia del acuerdo naval hn-
glo-germano, por parte de Ale-
De esta forma, desanarceen laí 
últimas cláusulas de la no interj 
yenciónt . ^ 
